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TOS!0 37 NO. 45 SANTA FE, NUEVO KEXICO, JUEVES JULIO 6, 1922. ti. 50 AL ANO
MUCHACHO DE ESTANCIA HOMBRE LASTIMADO EN UNA
NORIA. CARTA' SEMANARIAMUERE
EN UN 'ACCIDENTE.
Estancia, Junio ,29. Bennio Stan-ton- ,
el hijo de 3 años de edad de
Antonio St.inton de esta ciudad, fa-
lleció el Sábado en la noche como
PARECE QUE TAM-
BIEN LOS OTROS
EMPLEADOS SE
Capitán, Julio 1. F. Lujan, de
tuvo un escape milagroso de
400,000 EMPLEADOS DE TULLERES
FERRQGAROILE ROS TIRAfi LA 1TÁ
A LA HORA ESPECIFICA-
DA PARALA SALIDA.
resultado de lastimaduras sostenidas, Odt&TOirs Áo Larrazolomuerto, cuando la cubeta que estaba
usando en levantar tierra de una novarias semanas pasadas en un en-cuentro de automóbiles en Long
Beach, Caiifornia. La Sra. Stanton
estaba pasando algunas semanas en
la costa al tiempo que el accidente
ria, so soltó y cayó al plan. El Sr.
Lujan en el plan de la noria oyó que
venia la cubeta y puso el talache so-
bre su cabeza' se quebró y cayó, pro,
bablemente salvándole la vida. Re-
cibió malas lastimaduras en la cabe-b- a
y la nuca, pero sanará.
LEYES NATURALESUIJIílAilCOIl LOS
HUELGUISTAS
aconteció. El Sr. Stanto partió In-
mediatamente para la costa al recibe
de las tristes noticias.
tad a la patria; aparte de que, la
lealtad del pueblo no
necesita' apologistas, pues esta escri-
to en letras mas preciosas que si fue-
sen de oro, en las páginas de nuestraSI yo me hé empeñado en que elLos Reportes Indican Que la
elemento nativo de Nuevo México ten-
ga Justa representación y participio
200 y 300 hombres dejaron los talle-
res de Cedar Hill del ferrocarril de
New Haven. En Connecticut, mas
que 100 salieron de los talleres de
Boston y Albany en Springflold,
MUERE CUANDO VE EL CUER-
PO DE SU HERMANA.
. San José, Calif., Julio 1. Cuando
la Sra. Andrés Sosa rió el cuerpo de
su hermana muerta en una caja mor- -
Total de 1,500,000 Empleados
Huelga es Virtualmente 100
' Por Ciento en Fuerza en To-
do el País.
tporia en una cajonerfa en Mountain
View, California, cayó ella, temblan-
do, en los brazos de su sobrino y
murió unos cuantos momentos des-
pués.
'
,
en la administración del gobierno en
el Estado, no es porque de esa suer-
te logren algunos recoger el sueldo
correspondiente a los destinos públi-
cos, y de esa manera vivan mas có
íhhss., y reportes de worcester y Tal Vez Salgan con los de los
Talleres y Harán el Amarre
de los Ferrocarriles Peor.
uoBion lueron que los talleres loca
bistorlanaclonal, está escrita con la
sangre de nuestros padres y de nues-
tros hijos, y hermanos. Ahora, pa-
sando por alto el largo periodo de
Besenta y cuatro años de su existen-
cia Territorial, en que este pueblo
no fue digno de su propia suerte, y
vivió bajo el tutelage paternal del
gobierno federal, y cubriendo en
nuestras aérias reflecciones solamen-
te el tiempo relativamente corto que
corre desde nuestra admisión como
Estado soberano, en 1911 hasta esta
fecha analizamos despasionadamente
les hablan sido avacuados por los
trabajadores. En Pittsburgh, 2,500hombres dejaron la planta del Balti-mor- e
y Ohio, 100,000 hombres se es-
peraba que serian llamados de su tra
modamente; muy lejos de mí está
esa idea que, por otra parte, seria
hasta Indigna de un hombre de carác
ter y dignidad, ya que los puestos
públicos no se han creado para favo
Despachos de Puntos Salteados Manifíes
tan el Modo en que los Hombres Res-
pondieron a la Huelga.
SOLAMENTE UNA INSTANCIA
.,
DE DESORDEN.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Chtcago, 111., Julio 1. Trabaja-
dores en ios talleres de los fe-
rrocarriles en todas las sécelo-- .
nes del país tiraron sus herra-
mientas y dejaron el trabajo hoy
en una huelga por toda la nación.
Reportes del oriente y el sur
recer al individuo, sino como medios
y agencias necesarias en el servicio
bajo en el distrito de Chicago,
HUELGUISTAS RETIRAN A LOS
GUARDIAS DE LA CASA REDON-
DA DEL B. y O.
Washington, Julio 1. Desórdenes
público. Aparte de esto, si hacemos
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Chicago, Julio 3. flas seis uniones
ferrocarrileras da talleres las cuales
se pusieron en huelga el Sábado fue-
ron clasificadas como rebeldes por el
Cuerpo de Trabajadores de los Esta-
dos Unidos hoy.
En una resolueloa formal el cuor-p-
declaró que- la uniones, por su
acción, confiscaron todos los dere-
chos ante el cuerpo como empleados
de los ferrocarriles y que nuevas or-
ganizaciones de hombre? de talleres
omisión de raros casos, muy excep
cionales, de 'oficiales públicos que,en coneccion con la huelga de traba-jadores de talleres unionistas, llama debido a sus aptitudes, a su honradez'da para hoy ocurrieron en la casa re y cortesía en el desempeño de algún
la causa verdadera de nuestra situa-
ción triste y humillante en el sentí,
do en que venimos hablando. Quien
tiene la culpa de que en Nuevo Méxi-
co no haya el elemento nativo des-
empeñando el papel a que aspira, y.
que tan Justamente es suyo y le per-
tenece?? , Algunos tal vez dirán que
eso se debe a que el elemento nuevo
que ha Ingresado a nuestro estado es
600 SE UNEN A LA HUELGA EN puesto público, su permanencia en el
servicio del gobierno se hace casi In
Trinidad, Coló., Julio 1. Hombres
trabajadores en los talleres del fe-
rrocarril aquí respondieron 100 por
ciento a la órden de la huelga gene
LOS TALLERES DEL GREAT
NORTHERN.
Spokane, Wash., Julio 1. Seiscien
hasta el medio dia indicaban que
60,000 hombres se hablan nido
ya a la suspensión.
En los talleres de Houston del
Southern iPaciflc 2,500 hombres
; se reportaron que hablan dejado
el trabajo.
dispensable, nadie mira con aproba
tomando los puesto sde los hombres
en huelga deben - formarse para re ral a las 10 esta mañana'. Unionis
donda de la compañía del FerrocarrilBaltimore y Ohio en Ivy City, Md..'
cerca de aquí temprano en el dia,
cuando hombres quienea se dijo que
eran empleados de la compañía, reti-
raron de la vecindad de la asa re-
donda una escuadra de guardias es-
peciales mandados allí por el ferro-
carril a proteger su propiedad. Sedice que los hombres desconocieron
presentar a los empleados de talle antagonista a nosotros y nos niegannuestros derechos. Eso es un granderes en disnntas ante el cuerpo.
tos hombres empleados en los taT.e-re- s
de los carros del Ferrocarril
Great Northern en Hilyard, un su-
burbio, se pusieron en huelga a las
10 de la mañana hoy. Otros tres-
cientos mas en el departamento me
equivoco, porque aun cuando fuere
tas del Colorado 6 Soutjiern llegan-
do a 160 hombres los que salieron.
Cincuenta hombres,, los mas en ser-
vicio de carros del ferrocarril Santa
Fe están fuera con una fuerza pe-
queña de siete hombres del Denver
Chicago. I!!., Julio 3. (Por la Pren
ción el que un Individuo o grupo de
individuos se adueñen permanente-
mente de los destinos públicos. Mis
razones se elevan muy por encima
de miras mercenarias, yso!o tienden
a que nuestro pueblo mantenga su
dignidad como gente civilizada y cul-
ta, ocupando un lugar igual en nues-
tra vida social y política al de los
otros elementos de nuestro e'ectora- -
sa Asociada) El Interés ferrocarrile cierto el cargo, (y no lo es en lo ge-neral) el partido Republicano, quef
Chicago, 111., Julio 1. (Por la
sa Asociada) Toda esperanza de evi-
tar la huelga por toda la nación de
400,000 hombres empleados en los ta-
lleres de los ferrocarriles aparente-
mente había desvanecido boy cuandq
ro de la huelga, el cual se centrali-
zó a fines de la semana en la salida cánico quienes están en una semanade cinco días no tendrán que repor y Rio Grande Western en. Elmoro
NI el Santa Fe o el Denver y Rio
en los últimos cuatro años ha sido el
partido dominante en este estado, sa
compone de tres nativos por uno da
los otros elementos, siendo asi que
a ios guardias por quebrantadores di
huelgas. Una pelea mano a mano
tomó lugar antes que los guardias se
retiraran, pero nadie fue lastimado.
tarse a deber hasta el siguiente Miér
Gránde Western tienen talleres aqui'ila hora para la salida se aproximó. do común.Oficiales de loa ferrocarriles decla Se me dirá, tal vez, que el ORGU
LLO es el móvil principal de mi con
de los empleados de talleros el Sá-
bado, hoy se cambió a desarrollos
dependientes sobre ' la computación
en Detroit de la votación de la huel-
ga de 400,000 de empleados de man-
tención, y acción por eus yficialatl
unionistas.
Una crisis potencial ferrocarrilera:
mucho mas aguda que cualquiera!
ducta política; desde luego confiese.
LA HUELGA 100 POR CIENTO EN
LOS ESTADOS DEL OESTE.
Denver, Coló., Julio 1. Reportes
recibidos por la Prensa Asociada has
coles se espera que también deja-
rán el trabajo, a según dicen, los ofi-
ciales unionistas.
Sa dijo que la huelga era 100 por
ciento efectiva.
En los talleres del Union Pacific
aquí 120 hombres se pusieron en
huelga y, en los talleres de Chicago,
Milwaukee y St. Paul 40 hombres de
que la Imputación es correcta e ln
y los hombres afectados son tripula-
ciones locales en servicio de carros.
La salida del Colorado & Southern
incluye todos los hombres de taller,
carroceros, fabricantes dé calderas y
ayudantes, maquinistas. NingunOB
hombres emploados en la mantención
de departamentos estaban fuera hoy.
genuamente la admito. La hiBtorlata las 11 esta mañana Indicaron qutl y las hazañas gloriosas de nuestros
antepasados, ponen muy n claro la
nan estaao y están en situación, no
da pedir, sino de tomar lo que en jus-
ticia les pertenece, y si no lo hacen
es muy sencillamente porque en to-- i
tal estamos, acobardados, o bien he-
mos perdido el orgullo y la ambición,
y nos abandonamos incondlcionalmen-t- e
en manos de la casualidad, sin.
rumbo, sin destino y sin piloto en el
mar proceloso de la vida, sin hacer
el mas pequeño esfuerzo para mejo-
rar nuestra suerte, y asegurar nues-
tro porvenir de nuestros hijos.
Un caso muy instructivo en el
la nueiga ae los trabajadores de loferrocarriles era casi 100 por ciento Justicia conque apelamos al respeto
otra amenaza anticipada al tráfico
por una huelga de los empleados de
talleres sola pendía en el curso to
raron que los movimientos de los tre-
nes continuarían, y que por algún
tiempo al menos, el público casi no
estarla al tanto de la suspensión, fi-
jada para las 10 esta mañana. Las
tripulaciones de los trenes no están
envueltas en la reciente controversia.
Atentados a las once horas del
Cuerpo de Trabajo Ferrocarrilero pa-
ra evitar la cesación de trabajo fraca-
saron ayer, cuando B. M. Jewell,
principal délas organizaciones de los
talleres y jefe nominal de las fuerzas
unionistas en la huelga rehusó com-
parecer ante el cuerpo para discutir
y consideración de nuestros conciuen job esiaaos ae Colorado, WyomingMontana y Nuevo México. dadanos, y de la humanidad entera.mado por la mantención de los otros
Aquello que, con un puñado de homempleados.
LA SALIDA COMPLETA EN GRAND
JUNCTION.
Grand Junctlon, Coló., Julio 1. La
salida de los talleres aquí íue com-
pleta a las 10 esta mañana. Cin
LOS LABRADORES AMENA2AD08 Una huelga de los otros empleado bres, pudieron conquistar el imperio
mas rico, mas populoso, mas civiliza
jaron el trabajo. Unos cuantos hom-
bres en cada caso fracasaron en res-
ponder a la llamada de la huelga, se
dijo. ,
1,000 HOMBRES LARGAN LA HE-
RRAMIENTA EN LA CIUDAD DU-
CAL.
Albuquerque, N. M Julio 1. Apro
de mantención dobletería el número
da huelguistas ferrocarrileros y mu do y mas fuerte del nuevo mundo,
Implantando la civilización cristia
" rutKTts PERDIDAS.San Antonio, Texas, Julio 1. Loslabradores de los Estados Unidos es-
tán amenazados con la pérdida deprácticamente todo lo que ello han
cho mas dobletarla la eficacia de la cuenta hombres dejaron el trabajo
aquí con 50 mas fuera en puntos pe-
queños en la división del Denver y,
Rio Grande Western. NI un solo hom- -
suspensión. Si los dependientes, ma im en esie vasio continente; aquecon ios oficiales de los ferrocarriles llos valientes hijos de España qutlnejadoras de fletes y seüaladoreí se
asunto que venimos discutiendo y
que, al no tener el colorido de trage-
dia para nosotros, sería ridiculo 0
irrisorio, fue lo que pasó en las elec-
ciones de Estado de 1920, cuando el
Licenciado Félix Baca se presento
con ta cruz en la mano se Internaunen a ta salida el numero total de
empleados ferrocarrileros llamado
Hi-- quedó tr?.b?.J?."ílo ' et Grand
Junctlon.
ron a esta distante y desconocida1
reglón de Nuevo México, y con la san-
gre bendita del mártir redimieron es
do sus puestos agregarían aproxima-dament-
a 1,500,000. como candidato para Juez del Séptimo
ximadamente 1,000 trabajadores en
los tsHere de Albunui"rnu Hcjap
au herramienta a las 10 asta maña-
na. Había 40 diputados - especiales
en guardia cuando toa. hombrea alia-
ron pero no hubo actos .de violen-
cia. Jefes dé la Union reclaman la
huelga aquí 100 por ciento exclusiva
Edward F. ' Crabla presidente de te suelo de la dominación - pagana, Distrito Judicial del Estado. El Lic.Baca, hijo nativo dé esta suelo, co
LOS HUELGUISTAS EN PARADA
EN LAS CALLES DE LARAMIE.
Laraniie. Wyo., Julio 1. Ingenios
en los talleres del ferrocarril Union
construyendo sobre las rainaa mis-
mas del paganismo suntuosos tem
producido, en el evento que la huelgaferroviaria sea Usvaái a cabo y estohecho "debe probar la sabiduría del
congreso en proveer medios para un
arreglo de disputas sin tener que lle-gar a la huelga." dice un manifiestopor (W. R. Scott, de Houston, presi-dente de las linea del Southern Pa-
cific.; , - ..,
El manifiesto está dirigido a todoslos empleados de las linea del South
ern Pacific de Texas y LoulBiana,
una copia habiéndose recihírin mil
nocido en todo el Estado como hom-
bre de cumplida educación, da cono-
cimientos amplios y maduros én Juplos
al Dios omnipotente; los que hi
posibilidades de un arreglo de las
cuestiones de la huelga, sin embargo,
al posponer temporariamente, la ame-
nazante huelga' de aproximadamente
600.600 hombres adicionales de ia,
mantención de camino e ingenieros
estacionarlos.
. LAS CUESTIONES ENVUELTAS.,'
(1) La rebaja de sueldos de
recientemente ordenada, por
el cuerpo de trábalo, a tomar efecto
hoy. -- , ,
(2) Reglas de trabajo pertenecien-
tes a tiempo do mas, y, varias, con-
diciones da los talleres recientemen-
te abrogadas por la decisión del tuer- -
los empleados de mantención quien
regresó a Detroit después de una con-
ferencia con oficiales de las uniones,
guardó su promesa al cuerpo de tra-
bajadores .de,, suspender las órdenes
de huelga hasta hoy al menos, ami
Pacific aaul fueron parados y el tra cieron todas estas cosas maravillode unos cuantoa mayordomoa subor-dinados, quienea ae quedaron en sus bajo fue suspendido cuando los hom-bres de los tulleres se pusieron en sas, digo, muchísimos años antes qué)puestos.
huelga aquí-hoy- . Los huelguistas for ios ingleses dieran
- principio ' en
Jamestown, Virginia, a u dominagúela votación de su unión fue repor
risprudencia, de carácter recto e in-
tachable y respetado por todas las
clases sociales en el Estado, pedia
por vez primera en la historia da
Nuevo México, que uno de sus hijos
fuese honrado con un puesto en el
maron una parada en las calles. ' Ofitada de ser tremenda en favor de ción en America, y muchos mas añosciales del ferrocarril expidieron óranoche- - ',. - . .
LAS MUJERES LEVANTAN , BAN-
DERAS CUANDO 'LOS HOMBRES
SALEN DEL TALLER.una huelga. . ,'"El cuerpo de trabajadores en su
Investigación del caso tuvo ante iini
denes que ningunos hombres de tre-
nes serán requeridos' para desempeDenverj Coló., Julio ,1. TrabajadoLOS HUELGUISTAS NO ESTAN
re en los talleres de los ferrocarrl ñar deberes adicionales en lascuerpo. BAJO EL ACTA DE TRANSPORtoaos ios necnos que se pudieron pre-
sentar por empleados u otros en In les salieron aquí a las 10 esta maña
departamento judicial de esta entidad
política, por el voto popular de bus
conciudadanos; y esta súplica se di-
rigió a Iob votantes de un distrito ju-
dicial donde hay, Interiormente, seis
votantes nativos por cada uno de los
(3) El derecho de los ferrocarriles
de arrentar afuera trabajo de taller na. Talleres de los' Ferrocarriles
ren"er y o Grande Western. Union 1000 DEJAN EL TRABAJO EN LOS
TALLERES DE SALT LAKE CITY
Salt Lake CU, Utah, Julio 1. Apro
Pacific, Chicago, Burlington & uiney
a contratistas no amenabeg a las
del cuerpo.
Los hombres de los talleres bus. Colorado & Southern, son los prin
aun antes que los Inmortales Pere-
grinos pisaran las playas de ,
en Massachussetts;' aquellos
repito, eran nuestros padrea, y mu-
cho debemos haber degenerado no-
sotros, sus descendientes hoy dia si,
cobardes y envilecidos, . sumisos nos
sometiéramos a representar el papeltriste y humillante de sirvientes e in-
feriores en la tierra donde nuestros
mayores mandaron, legándonosla co-
mo heredad sagrada para que, con
nuestra conducta de hombres como
ellos fueron, perpetuáramos au memo-
ria e Inmortalizáramos sus nom-
bres. Por esto y no por otro motivo,
ximadamente 1,000 empleados en loaclpales afectados. Aproximadamenteenn nulfiicar la rebaja de sueldo,
TACION.
Chicago, 111., Julio 3. El cuerpo dd
trabajadores de los Estados UnldoB
les ha suplicado a los empleados que
quedan, en el servicio, de que tomen
paBos Inmediatamente' para formar
nuevas organizaciones para el pro-
pósito de representar a los emplea-
dos de talleres ante el cuerpo,
La resolución fornmlmento declard
que los trabajadores huelguintas de
teres manifestando costos relativos
y cargas a empleados por medio delos gastos de vivir," el manifiesto di-
ce. "Debe ser manifiesto a todoi
que algún arreglo deba hacerse mi-
rando hácia una reducción en el cos-
tó de transportación al publico y to-do hombre viviendo bajo el gobiernode los Estados, Unidos debe hacer su
parte en este arreglo y cada emplea- -
3,100 hombres estaban empleados.la restauración de las reglas aboU
demás votantes. Hay que advertir
que la judiciaria en nuestro Estado
asi como en lo nacional, es el brazo
derecho, el sostén principal de núes-- ,
tro gobierno, y que en la historia da
este Estado ningún hijo del pueblo
Los unionistas reclaman que la sadas, y la revocación de todo permiso
a los ferrocarriles de contratar su
habla ocupado un lugar en esos altos
lida es prácticamente 100 por ciento
mientras que los oficiales ferrocarri-
leros no han hecho manifiestos, de-
clarando que no hablan tenido, tiem-
po para computar.
trabajo de taller.
LOS FERROCARRILES FIRMES
El Sr. Jewell, en la ultima comu
talleres del ferrocarril Denver y Rio
Grande Western y Union Pacific en
Salt Lake City tiraron su herramien-
ta a las 10 esta mañana. Los hom-
bres del Denver y Rio Grande West-
ern afectan a 700 hombres mientras
que los trabajadores del Union Pa-
cific llegan a un total de 300. Em-
pleados de mantención permanecie-
ron en el trabajo.
tribunales hasta que él que suscritalleres no, son ya empleados da nin-
gún ferrocarril y por lo tanto sin la be, en uso de sus facultades como
uo ae ierrocarm u hombre trabaja-dor pueda sentirse seguro que siem-pre obtendrá un trato equitativo por Jna demnostraclon acompañó la sa
insiBio en que ios hijos nativos de
este suelo deban exigir se reconoz-
can y se les den bus derecho rio
nicaclon a los que emplean declaró
que en acuerdo con la votación de los
trabajadores, los trabajadores de los
talleres insistirían en el arreglo de
uicuiu ub ius representantes del publico en el cuerpo de trabajadores. ciudadanos al Igual de Iob demás.las tres cuestiones trazadas. Oficia hl estos sentimientos necan rie or.
ejecutivo del Estado, nombró al mis-
mo Lic. Baca, Juez de aquel distrl
to judicial, en substitución del énton-ee- s
actuante juez, que hizo dimisión
de su puesto para aceptar la postula-
ción que se le dó como ejecutivo del
Estado, que hoy tan honrosamente
desempeña. El que disputaba eia aN
ta dignidad al Lic. Baca fue el ac
les de los ferrocarriles en la confe güilo Injustificable, desde luego conrencia de ayer convinieron en eliml
LAS FUERZAS DEL SOUTHERN
PACIFIC SALEN EN OAKLAND.
Oakland, Calif., Julio 1. Aproxi-
madamente 600 hombrea empleados
fieso mi culpa, pero me asiste lanar contratos pero , repetidamente conciencia, que, el juicio Imnarcial de
Jurisdicción del cuerpo o sujetos a la
aplicación del acta de transportación.
Aunque aplicando directamente a los
hombres de talleres en esta tiompo el
cuerpo también dijo que si la man-
tención de hombres de tatulno,
lumbrerps estacionarios y
otros y dependientes se untan a la
salida, serian relegados a la misma
posición como los de 103 talleres.
Cartas serán mandadas por el cuer-
po a ambos llevadores teniendo hom-
bres en huelga y a los de los talle-
res quedando en el trabajo, avisándo
la humanidad entera Justificará a mi
lida en los talleres del Union Taciric
donde muchas mujeres estaban a ma-
no levantando banderas. La salida
estuvo ordenada.
NO EMPLEARAN QUIEBRA-HUELGA-
EN CASPER.
Casper, Wyo., Julio 1'. Cien hom-
bres de los tallerep y en el empleo
del ferrocarril Chicago y Northwest-
ern aquí. tiraron su herramienta
prontamente a las 10 esta mañana y
se salieron. Todos los hombres de
trayecto y mantención permanecerán
en deber. Oficiales locales del cami-
no no anticipan ninguna dificultad
en los talleres de maquinaria y casas
redondas del ferrocarril Southern
Pacific se pusieron en huelga aqui
conducta, porque estos sentimientos
no son míos, son parte de la humana
naturaleza, y loa abrigan todos los
hombres, desde el mas culto y civili-
zado, hasta el salvaje do! desierto.
a las 10 esta mañana.
Oficiales del Union Pacific dijeron
Yo bien sé flue hav cierra rl rfque 650 trabajadores de la yarda es-taban todavia indeciso? si quedarse!
en sus deberes o salirse. individuos (y no escasean aun entre
EL CUERPO DE UNA MUJER
SE VE ROTANDO PARA ABA-
JO DEL RIO EN EL PUENTE
DE ESPAÑOLA.
Buscó la Sra. José D. Quinta-
na, de 17 años de edad, su muer-
te en el Rio Grande?
Pérez Quintana, anterior al-
guacil del condado de Rio Arri-
ba, vló a la Joven mujer parada '
en el puente de Española el dia
24 de Junio a las 7:30 cuando él
Iba pasando, pero cuando llegó allado de Española y vló para
atrás,, ya no estaba. El Sr.
Quintana dijo que habla visto eu
cabeza asomándose encima de la
les que formen "nuevas asociaciones
u organizaciones" las cuales funciona-
rían en favor de los empleados anti'.
ej cuerpo y a las cuales se les "darla
la aplicación y beneficio del sueldo
pendiente y decisiones de la regla"
auqune precauciones adicionales han
sido tomadas para resguardar la, pro-
piedad aquí. Ningunos quiebra-huelga- s
serán empleados en. esta divi-
sión, a según dice el superintenden
NINGUNA INTERFERENCIA CON
LA OPERACION DE TRENES.
Pueblo, Coló., Julio 1. Cerca dO
han anunciado una determinación de
permanecer firmes en las cuestiones
de regla y sueldos, contendiendo que
la decisión del cuerpo deba aceptarse
como final.
Los trabajadores envueltos son los
maquinistas, fabricantes de calderas,
herreros, trabajadores de metal, elec-
tricistas, carroceros (para reparar
coches), y todos los ayudantes y
aprendices.
La salida significa la suspensión
de reparaciones de equipo. El efecto
en la transportación sera practica-ment- e
nada hasta que órdenes malarf
y locomotoras retiren una cantidad
suficiente de equipo de servicio para
hacer sentir el atraso.
PIDEN HOMBRES.
De si los ferrocarriles se esforza-
rán en tener a pecho su trabajo dtl
reparación con los empleados que no
son unionistas no ha sido establecido,
aunque agencias de trabajadores en
varias partes del país ya han anun-
ciado por hombres para que los man
den afuera a trabajar en los
600 trabajadores en los talleres Bedel cuerpo. te , Gu y Holmes, aunque todos los
hombres expertos que apliquen por
El pronunciamiento del cuerpo .for-
malmente secundó el manifiesto del
Presidente Ben W. Hooper el Sába
tual Juez de ese distrito, el Lic.
Owen, persona por cierto muy carac-
terizada, y en todo sentido digna da
esa alta distinción, muy lejos,- - por
cierto, de poder reclamar el triunfo
con mayor derecho que el que asistía
al Lic. Baca, bajo el punto de vista
puramente de justicia, como ciudada-
no nativo de INuevo México, y por ser
él el primero y único
que en la larga historia de este pue-
blo habla jamas pedido ese honor.
Cual fué el resultado de aquella con-
tienda política? Todos en Nueve;
México lo conocen; el Lic. Baca per-
dió la elección entre los mismos su-
yos, por una mayoría de mas de mil
votos. Hechos como este son loa
timbres de gloria que adornan a loa
patriotas hijos de Nuevo México que)
como jefes de su pueblo, lo han teni-
do con el pie en el pescuezo, para
escarnio, deshonra y humillación da
todos nosotros, y para que sirvamos
de risa y de burla a loa hombres cul-
tos que siempre miran con justo des;
precio a todo aquel que .se deshonra
a sí mismo. ,
trabajo serán empleados.
do que hombrea permaneciendo en el LOS TRABAJADORES EN LA CASA
pusieron en huelga aquí hoy, los fe-
rrocarriles envueltos siendo Missou-
ri Pacific, el Santa Fe y el Denver
y Rio Grande Western. La huelga
no causó interferencia con las eédu-a- s
de los trenes.
1000 DEJAN EL TRABAJO EN LOS
TALLERES DE LA JUNTA.
ios nuestros) que condenan este es-
pacio de argumento, sopretexto de
que, siendo todos nosotros ciudada-
nos Americanos, no hay lugar parahablar de distinción do razas ni de
sangre; sí, también es muy ciorto
que todos aomoa de barro, pero no eslo mismo baain que jarro.
La raza negra del Sur también son
todos ciudadanos Americanos,, pero,
ninguno sirve de jarro, y aun noso-
tros en Nuevo México, que contamos
con tres cuartas partes del partido
Republicano, solo pudimos suminis-
trar al Estado un jarro en las elec-
ciones pasadas de Estado.
Queda, pues, muy claramente asen-
tado que el exigir con firmeza que
se respeten nuestros derechíii de
ciudadanos, no pugna ni con nuestro
Americanismo ni con nuestra leal
enfurecida corriente abajo del
puente.
Desde esa fecha la Sra. Quinta-
na no se ha visto.
Esfuerzos han sido hechos por ha-llar el cuerpo de la jóven mujer ais-lad-
en un de los bancos de arena
abajo de Española, pero hasta ahora
sin ningún éxito.
La Joven mujer no dejó nota d
trabajo no se les debe llamar bara-
tos' o ser considerados como "quiebra-h-
uelgas. La resolución decia que
tales hombres "estaban sin sus dere-
chos,' y tienen "el moral lo mismo
que el derecho legal de ocuparse en
tal servicio del publico Americano
para evitar interrupción de Indispen-
sable transportación ferrocarrilera.1'
Tales hombres están Intitulados, la
resolución agregó, a "la protección
l,a Junta. Coló., Julio 1. Cerca dt'
1,000 trabajadores del taller del San-
ta Fe dejaron el trabajo a las 10 es-
ta mañana, poniéndose en procesión
después de la salida la cual práctica-
mente fue 190 por ciento.
El rehuso de algunos de los jefes
de los trabajadores del os talleres en suicidio, no le dijo a nadie que Inten- - de cada departamento y ramal del
gobierno, de estado y nacional."comparecer ante el cuerpo ayer did
REDONDA EN STERLING SE
QUEDAN.
Sterllng, Coló., Julio 1. iPrictica-ment- e
todas las fuerzas de carroce-
ros, maquinistas, frabricantjs do cal-
deras y ayudantes en las caías re-
dondas del Union Pacific y Burling-
ton salieron del trábalo aquí etta
mañana. Los números fueron calcu-
lados por oficiales de ferrocarriles
ser cerca de 150 hombrea. Los
alrededor de las cesas re
dondaB permancleron en el trabajo.
Las fuerzas fueron fuertemente redu-
cidas aquí cerca de 30 dias pasador.
La situación es ordenada y las difi-
cultades ocasionadn.i por la huelga
aquí no serán Intolerables, se dice.
100 POR CIENTO 8ALEÑ EN LOS
TALLERE3 DE BUTTE. .
Butte Mont., Julio 1. La huelga de
empicados de los ferrocarriles en los
talleres aquí fue 100 por ciento efec-
tiva hoy. Hubo solamente como 90,
La llave a la situación déla huel
ga fue aparentemente tenida por el
Presidente Grable sobre quien espe
KUCHACIIO TRAEPADO POR
UN TREN fúUERE EN UN
HOSPITAL
MUJERES DEMOCRATICAS SE
REUNIRAN EN LAS CIUDAD
DE LOS PRADOS.
ranzas grandemente banqueadas para
100 POR CIENTO SE PONEN EN
HUELGA EN LAUREL Y
Billings, Mont., Julio 1. Aproxi-
madamente 700 hombres representan-
do 100 por ciento de los miembros
en los talleres del ferrocarril North-
ern Pacific en Billings y Laurel, de
estorbar mas salidas.
Reclamos sobre la completaclon y
laoa quitarse la vida; dejó su casa
en Cuarteles, dos millas y media drt
Española, temprano en la tardo dol
dia 24 de Junio, su esposo creyó, pa-
ra Ir a la casa de su padre, Juan B.Martines y Vigll, en Chfmayó. para
una visita, y cuando el Sr. Quintana
reportó lo que él vió en el puente na-
die supo quien era la mujer. No has-
ta que la mujer había faltado en lle-
gar a la casa de su padre fue suidentidad sospechada.
'Personas en Española dijeron que
ellas no sabían que motivo causara
a la mujer brincar del puente.
eficacia de la huelga de los emplea-
dos de los talleres diferenciaron, a
segnn las fuentes. Oficiales de la
unión acertaron que la salida era
virtualmento 100 por ciento y siria
jaron el trabajo a las 10 esta .
levante a comento considerable en
círculos ferroviarios y centros de es-
peculación en el siguiente paso del
Cuerpo Federal.
Noticias de Washington son enfá-
ticamente que la administración es
tá detras del cuerpo y consideran las
decisiones de ese cuerpo como la ül"
tima palabra en arbitracion de la con-
troversia.
Los trabajadores de los talleres, en
rehusar comparecer ante el cuerpo
dijeron que las decisiones habían si,
do aceptarlas pero que los hombres:
hablan escogido en no vender sus ser-
vicios bajo las condiciones fijadas.
Su derecho a esta acción, ellos con-
tendieron es' a en la enmienda 18 a'
la Constitución Federal.
LOS TRABAJADORES SALEN.
Cerca de 200 de ellos están aqnl ymente estorbaría las operaciones dej
los ferrocarriles. cerca de
ROO en Laurel, a según las
cifras de la nnion.
Ejecutivos do los ferrocarriles de,1 sin embargo, los restantes de cerca
East Las Vegas, Junio 29. Ja Sra
Francés E. Nlxon, presidenta de es--
tado en la Comisión Central Demo-
crática de Estado, ha llamado una
junta de todas las presidentas, la que
se tendrá en Las Vegas, el Miércoles,
en la mañana, Julio a las 10 de
mañana en U oficina leí Presidente
de Estado George H. Hunker.
Todas las presidentas de condado
o cualquiera otra mujer interesada
en la situación política en la próxima
campaña se les ha pedido fuertemen-
te por la Sra. Nixoñ que alendan a
esta junta.
Clovls, Junio 30. Martin Daugh-arty- ,
de 22 años de edad, falleció en
el hospital del ferrocarril Santa Fe
como resultado de lastimaduras re-
cibidas cuando fue trampado por un
tren veloz en la vecindad de Tolar.
Se cree que el hombre había hechc!
el atentado de subirse a un tren fle-
tero y en algún modo cayó debajo de
las ruedas en tal modo que un brazo
quedó separado del cuerpo y varios
huesos fueron quebrados. Fue lleva-
do con prontitud al hospital, y murifl
otro modo tentativamente fijaron 90jde 310 empleados dl ferrocarril per-SUSPENDEN LA ACCION PARA
DESPOJAR A LAS FAMILIAS
REALES.
UNOS CUANTOS DE LOS VIEJOS
TRABAJANDO EN EL PASO.
El Paso, Tejas, Julio 1. Hombres)
por ciento como el número máximo j feneciendo a organizaciones trabaja-d- e
huelguistas entre los 401,000 hom-jdora- s las cuales han dilatado o toda-bre- s
en los talleras y declararon quejvia no han autorizado una huelga. La
,ll fin de ia bahía Rilln lmtifV mttari Ha lim hnalirulotas oran im. empleados en los talleres aquí salie-
ron en iSrdpn a laa 10 fafn mnminnMunich, Julio 1. Miembros Inde-'sibl- e computar y dtrmir,ar el de los talleres del NortehernProntamente a las 10, la hora fija pendientes de la Laudas? han introdu- - i mero de hombre quienes respond e-- 1 Pacific, mientras que la otra mitad La huelga fue casi 100 por ciento,da para la puspenston, trabajadores' ciclo un amocíon suspendiendo legig- - ron la órden de la huelta. En al-- eran empleados del Great Northern, solamente unos cuantos de los viejos cuando lo estaban 'preparando paraen vanos toiieres del oriente y yar- - lacion para expeler de Alemania centros ferrorarrn)8 Plancp empleados rehusaron obedecer las operarlo. El cuerpo fue detenido porá.M dejaron sus puestos, y el prime; todos los miembros feTneninís de ' ' 50 CARROCEROS DEL SANTA F órdenes de la huelga.- - Cerca de 1,-- ! varios días esperando hallar a algu- -(Conínua en la Página Cinco) i LA CUOTA EN' TRINIDAD. i hombres fueron afectados. nos de sus parientes.
Mucho le confío a mi esposo
no lo pierdo de vista.efecto de la huelga se sintió. Entre
i anterior reinado y familias re:.;. 3.
IES .. El KÜEV0 KEIia?!D (Stmúo) DE SANTA FE, R. 1,1.
'EL NUEVO T.IEXIC ANÍO' BDIÜOS mata: lo qua le calme sus' pesares, pensan-do tristemente en el ángel que haperdidu. .TuS'hermánitos sin consue-
lo por tu ausencia Inesperada. Tus
parientes, tus amigos, no se cansan
de llorar. Las flores sus pétalos en-
jutan, las aves cesan de trinar, y las!
cosas de la vida en .silencio están.-- '
las condiciones del Niño i Hispano
Americano para levantarlo al nivel
del niño mas, bien educado; a moíl.j
que él pueda óutendor su deber como
un ciudadano de este gran, libre paísde! nosotros, y;
Resuélvase' ademaa, que nosotros
protestamos vigorosamente y lo vo-r'-
tin ce cual
EHANmJUO ta ESPARCI. .. ..
Publicad todo loa juevw n Santa Fa, por la
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DE COLORADO
quier atentado, para reducir los Bala
rlos de los maestros; como tenemoejinformación personal del Hon. Tlio-ma- s
McGrath, Asesor de Condado:
que hay suficiente propiedad raiz y
propiedad personal en el condado dJ
Mora para levantar auficíentes fon-
dos, sin tener que penalizar a loil
contribuyentes, para pagarles a los
maestros una compensación adecua-
da, y; :
Resuélvase adamas, que nosotros
denunciamos, aborrecemos y absolu-
tamente detestamos la actitud dd
cualquier persona o personas quienes
Bean, quienes abiertamente, secreta
mente o de otro modo diga que los;
Maestros Hispano-Americano- s irres-
pectivo da sus calificaciones no deba)
y no serian empleado? como maes-
tros en el condado da Mora. Noso-
tros no tenemos respeto para ningu
na persona que se exprese en tal
manera. Maestros Hispano-Ameríca- -
nos no quieren mas que un trato le
gal y equitativo, y;
Hesuelvase ademas, que nosotros
no aprobamos la eliminación del Ins
tituto del Condado de Mora el año
que viene, por laa razones que noso
tros recibimos en este Instituto tan(
onena instrucción y enseñanza corno
en cualquier Escuela Normal, y:
Resuélvase ademas, que estas reso
luciones sean publicadas en el Pa-
triota del Condado de Mora, en El
Nuevo Mexicano, y en La Voz dal
Pueblo, de Las Vegas, N M.
BLAS GALLEGOS, x
Presidentei
JOSEPHINE SOSA GARCIA,,
Secretaria.
ADELINA GALLEGOS,
," JUAN A. PACHECO,
MANUEL SANDOVAL JR.,
Comisión.
OOS MUERTOS INSTANTANEA-- .
'
'.-.- MENTE.
Belén, Junio 22. B. M. Douglas y
Ci A. elementar ambos de esta ciu-
dad, fueron muertos instantáneamen-
te cuíindo un camión Ford en el cual
ellos iiban íua cegído tnirun jtren del
Ferrocarril Santa, Fe en .: la cruzada
de, Tásayaá cérea déos límites :de la
ciudad. Los hombres acababan de, sa
lir de la casa Clemeictu como do tes'
teras de los trayectos y atentaron lle
gar a la cruzada ante que el tren
pasara, y estaban en la mediación de
la linea cuando el Ingenio pegó. El
camión quedó hecho pedazos y los
cuerpos1 mutilados de loa dos hom
bres' fueron arrastrados' por alguna
distancia antes que el tren se parara.
Clementa era empleado de los talle-
res de carros y le sobreviven su es
posa y cinco ñifios. - "
CALOMEL SALIVA Y AFLOJA
LOS DIENTES.
La Mera Siguiente Dosis de Esta
Traicionera Droga ruede Pnn--
ripiar Malestar.
Vste sabe 10 u es Calomet Es
mercurio; azogue. Calomel es po- -
ligroso. Cao en la bilis agria como
dinamita, con calambres y enfermán-
dole. Calomel ataca los huesos y
nunca deba ser puesto en vueBtro
sistema.
SI nsted se lente bilioso, con do-
lor de cabeza, constipado y decaído
del todo, solo vaya a donde esta so
boticario y obtenga una botella de
Dodson's Llver Tone por unos cuan-
tos centavos el cual es un sustituto
vegetal sin perjuicio para el peligro-
so Calomel. Tómese una cucharadita
y si no principia su hígado y lo for
talece mejor y mas pronto que el
Calomel y sin enfermarlo,
vaya do vuelta y obtenca su dinero.
No tome Calomel! Lo enferma el
siguiente día; lo hacé perder un dia
de trabajo. Dodson's Llver Tone lo
pone en sus pie y lo hace sentirse
A UNA ÍMR ñ--
riCñriA CERCA
OE TAÜPiOO
(Por Alambra Arrendada al N. M.)
Washington, Julio 3. La Sra. Tho-ma- s
Chciiey, la mujer nacida mexi
cana de un Americano empleado por
una compama Americana operando
en la región dt aceite de Tampico,
fue muerta por bandidos Mexicanos
el dia 29 de Junio, cuando ella recoi
noció a su jefe, a según un reporte
hoy al departamento de estado del
Cónsul Shaw en Tampico. Siendo
que la Sra. Cheney es un ciudadano
Americano por casamiento, el depar
tamento hizo Inmediatas representa-
ciones al gobierno Mexicano, reco
mendando que el asesino sea aprehen-
dido y castigado.
El mensaje del cónsul, fechado Ju-
nio SO, decía qua cerra de una doce-
na de bandidos armados quienes re-
clamaron ser seguidores de Manuel
Larrago habian aparecido en la esta
ción de Chocoy, como 40 milla al
noreste de Tampico en el dia prece
dente. Ellos demandaron un pago de
2,0Jl pesos.
La Sra. Cheney reconoció al jefe
ae ia nanoa y me muerto.
Cuando el reporte fue recibido en
Washington el departamento de esta-
do le preguntó al cónsul Shaw por
mas información en cuanto- a la na-
cionalidad de la mujer asesinada. El
respondió inmediatamente que ella
era una Mexicana de nacimiento, pe-
ro se habia casado con un Americano
empleado por una compañía Ameri
cana eu la región de Tampico. ' Su
mensaje no decía por que compañía
estaba empleado, pero el cónsul agre-
gó que la Sra. Cheney la hubia cono
cido él personalmente.
El departamento Instruyó al Cón
sul Shaw que hiciera representacio-
nes a las autoridades da Tampico ur-
giendo la captura y castigo de los
asesinos y al mismo tiempo mandó
instrucciones semejantes al Encar-
gado Summerlin en la .Ciudad de
México.
- MuniiBl Larrago fue-- repor
liabor rodeado .un campo de acot-te- .
en la vecindad deTuxpam. Re rii-jo .que estaba reteniendo propiedad
eu el campo de Palo Maneó en la re-
gión por rescaté,, 'a. según' él 'íeporte!
del Cónsul Shaw.' - .
DEFUNCION.
Santa Cruz, N. M., íunto 20,'. 1822..
Si, Editor del Nuevo, Mexicano.
Santa Fe, N. M. '
lEstimado Sr: MuíhO le agradeceté' que dé cabida en su aprecíable se-
manario al sigulonto comunicado, ,,
El dia 14 do" Junio, 1922, enjjues-tr- a
residencia .en Santa Cruz, N. M.
dejó de existir mi estimado hermant
to Aatanarío Montoya, hija del Sr.
Román Montoya, finado, y de Ana-niarf- a
Q. de Montoya, quien a la edadde 19 año y nn mes, exhaló su últi-
mo aliento para dar cuenta al Cria-
dor, siendo víctima da una enferme-
dad que cogió mientras trabajaba enla fundición en Leadylle, Colorado,la cual sufrió por el fspaclo de seis
meses.
De ja para llorar sü eterna separa-
ción a su desconsolada madre Sra.
Anamaria Q. de Montoya, una herma-- '
na, Ramoncita M. Quintana, un her-
mano, Alfredo Montoya, un hermano
político Abellno Quintana, y un gran
número de parientes y amigos, quie-
nes se encuentran con lágrima enlos ojos tan solo en pensar que nun
ca lo volverán a ver, ni a escuchar
sus palabra que eran para todo co
mo un presagio de dicha.Atanacio era complaciente con su
mamá, amante de sus hermanitos.
cumplía fielmente con todos sus de
beres; fue culto en bu trato, poseia
virtudes y condiciones muy estima
bles, tesoros d eternura y de bon-
dad; tenia un corazón bondadoso y
un alma delicada, una juventud plá-
cida y honesta, y cuando le sonreian
todas laa ilusiones, la muerte impla-
cable marchita en flor sua esperan-
zas.
Dos años pasados graduó en el oc
tavo grado en la escuela alta en San-
ta Fe, y el año pasado atendió al Ins-
tituto de maestros en el condado da
Kio Arriba para entrar en la profe- -
ISLA DE 20RDA
Autos una vez uiaa, piensa que nO
te olvidaré, tu amistad queda en mi
corazón como una reliquia. Ruega a
Dios por el alma da los ' tuyos, tu
cuerpo se queda entre nosotros, y el,
sepulcro que lo guarda de flores se
adormirá y serA' regado con el llan-
to y lágrimas de tu querida mama y
hermanitos que Biempra ta amaron. ,
Su funeral tuvo lugar e! siguiente
dia en el capo santo de Santa Oruz,
N. M., y fue atendido por un gran nú-
mero de pariente y amigos.
Ijes agradecemos altamente a to-
das aquellas personas que nos acom-
pañaron, tanto en el velorio como en
al funeral.
Su seguro érvfdor,
ALFREDO MONTO YA.
UNA KUJER SE LEVANTA DEL
." ATAUD.
,.;
'Nueva York, Junio 24. Una hora
i
antes de ser breparada para aer se-
pultada la Sra. Rebeca Semp se le-
vantó del ataúd en que se la habla
puesto, estando ya lata para ser con-
ducida al cementerio .
Cuando fueron llamado ló9 médi-
cos después de que sufría la resuci-
tada un ataque en la tarde, declara-
ron que habia muerto y entonces bus
hijos llamados a su lado estuvieron
llorando eu muerte. El cuerpo fue
puesto en- - el atafld y todo estaba
arreglado para el entierro cuando la
muerta se irguló de su caja y pidió
agua, refregándose los ojos, como al
despertara de un sueño.
Fue conducida a un hospital, y se
espera que se recobre del ataque por
competo.
ELUE SIÍIRT SE SUICIDIA; IN-
DIO SE QUITA LA VIDA POR
IA RUTA DEL CABESTRO.
Gallüp,. Junio-- . Kliírt (Ca-
misa Aíul),' un indio .'.Jíayajó bien
coifticjdo 'en' esta parte 'dej. estado, ó
feuicldib el Domingo colgándose
del brazo de; un lárboL Se fue afue-
ra pftrrft iln tvmfifn. mUtn. ftrt nn rbOsa
y 'escogió, un pino caico, del brazo
del cual atentó ahorcarse, pero des-
pués de un experimento, halló qua es-
taba muy bajito del suelo. En et
tentado, y. con éxito escogió
it 4 lina ivi Mía nltn lut fctfrtit fun ijí ulííi mao oii.w vt i.i i
Era un hombre de cerca de 70 años
de edad y habia estado en mala sa
lud por vario años.
El que maneja caballos malos debe
fenor mucha paciencia.
ffrrs madc TO V0UB A y
.1 f vi- - jf:. ,
NO EXTRA ,
CHAHGE5
NO DINERlV-Nosol- rot
hacernos estl
oferta especial por Mdía, para prbar 1
valor, estilo jmeilHi de BMtrorfa
Se lo haremnt
a eu ordr-- esveclul a la
moda Bst!--, un par diWtn pftntnlonfcU d t.k lo por a. Oil, se lo mandamos a usted porto lícorroo pagado yp..r do nouñrnaños o ei diner d6 vnel.ta por finiamente $1 95.
SB gOIKKKM AORNTUÍOnnun de SSÓ a. Í3C
F.XTRA CADA RUMANA, tomando arrio.
nes de sus amigos y vecino por nuestra,
sastrería de alto grada. Experiencia n
es necesaria.
ORAN KQTTIPO DE MUESTRA l.BÍIK. un Pnp hov v lo
mandaremos A ítsOT.t' TA M K rCTK LIBR
nuestro tiran surtido de muestra de lan,libra .; estilo y lo precio por maror e
peolnlea, en nuestro vestido hecho a la
medida S.12.4!) y mas v Dantalon. k.olios a la medida&f 1.9$ y ma. lietnllm
completos de esta oferta mandado LJ--
The Prooress Tailorlrvg Co,
Dept Chicago, lll.
Le Tiene la Vista Clavada en ios
Movimientos del Anterior Cau-
dillo Bandido Para ver que se
Está Retirado.
Ciudad de México, México, Junio 12
(Por Corroo) No obstante sus re
petidas aseguranzas que- ya no esí
bandido pero nn caballero labrador
del estado de Durango, los movimien
tos de Francisco Villa están siendo
vigilados cautelosamente en círculoU
oficiales aqui. A algunos observado-
res es dificultoso creer que este an-
terior guerrero' se 'hay aacostumbra- -
do a la vida rutina d erauchoro y es
té hallando ahora en sus sembrados
y ganados el contento que un hombre
de su tremenda nergia nerviosa de
rivada en el pasado de hechos asom
brosos de guerra. ' '
Es Villa el Beguro'amigo de la ad
niinistracion de Obregnn que suíI
amigos reclaman para él? Con Villa
fuera de la política y sin jugar nin
guna parte en las próximas eleccio
nes congresionales? Eu el evento de
una amenaza séria eneontra de podet!
de Obregon tirarían Villa sus 4,000
rancheros en favor del presidente o
encabezarla él a sus hombres en una
nueva revolución. Estas son las fre
cuentes preguntas de la calle aqui y
las respuestas son tan variadas como
aquellos que hacen respuesta
LABRADOR ENTUSIASTICO.
La pacificación de Villa es procla
mada por los amigos del Presidente
de la Huerta como el grande y úni
co conseguimiento de bu breva adml
nlstraciou en 1920. Para conseguir
el pacto de paz con el famoso bandi-
do fue necesario que el gobierno Me
xicano le concediera un extensivo
trecho de terreno en el cual sus fie-
les sirvientes, que llegaban a 4,000,
pudieran trabajar y prosperar. Tam
bién hubo un traspaso de dinero con-
siderable el cual Villa dijo que'neco-sitab-
para desarrollar us nuevos
runchos. También se' entiende que
una de las estipulaciones del córive-íifó- 5
fW-"hu- Villa i se quedaría, fuera
de la política.'' , i
' Vüla so resentó en el r estado .de
Durangó' y las pocas- personas quie
nes han visitadoi su hacienda repor-
tan que és uu, ranchero entusiasma-
do. Ultimamente, sin embargo, his
torias han estado saliendo a luz-- del
norte al efecto que campos rompidos
y animales de raza pura 'están co-
menzando a asomarse f que para ali
viar la monotomfa, de Co-
lumbus está ihézclando solamente
una bagatela en la política de esta
do en Durangó. Algunoa reportes
dicen que se le ha pedido que corra
para gobernador y ha consentido, pe
ro personas mas cercanas a él nie
gan los rumores. No importa lo que
sean los hechos la incerteza de la ac
ción de Villa está causando conside
rable comento en la capital en la
cual dentro de los pasados los meses
aeha puesto en el que viva varias
veces por manifiestos "auténticos,"
que el ranchero do Durango iba eu
camina a la Ciudad de México, a con-
sultar con su presidente. Nunca hii
arribado y hay muy poca posibilidad
da que él venga.
BIEN "PARAPETAOO." ...
Todo lo cual ha servido solamente
para revivir la vieja indagación de
mesos-r-S- e parara Villa pronto-n- irm
porta que tumulto se Jevante'eu, lii'
r't,la,l f.,..í9 OI ...... ...i
creer las hltorias de los fuertes In- -
vertimientos de Villa en las norias de,
aceite y sus planes ru murados-d- re
construir una yarda y casa empaca-
dora en Ciudad Juárez las cuales su!
hombres destruyeron varios' años pa-
sados, hay razón' para creer que el
ranchero de Canutillo es Bolameifte
eso y nada mas. Del otro modo, vi-
sitantes a su rancho dicen que el ar-
senal de Canutillo está bien abaste
cido con armas y munición. Pero,
como dicen ellos, Villa debe estar ar-
mado para proteger su rancho de los
bandidos. ,
V RESOLUCIONES. :
Nosotros, la Comisión sobre Reso
luciones tenemos el honor de pre
sentar laB siguientes resoluciones pa-
ra vuestra aprobaron o desaproba-
ción: ,
Por cuanto, el Instituto ikíl Conda
do de Mora está para cerrarse, y por
cnanto una comisión fue nombrada
por la Asociación de Maestros de Lat
Morra para pasar resoluciones comen-dand-
el buen trabajo llevado a cabo
por los conductores del instituto f
para darles las gracias a varios otros
visitantes distinguidos quienes noafavorecieron con su buen consejo ybondadosa instrucción; por lo tanto,Resuélvase que nosotros congra-
tulamos en la manera mas cortéz, los
servicios de nuestra conductora, la
señorita Bessie Lodge y su instructo-
ra asistente la señorita Elvie Fraser;
por su ayuda y conocimiento dado a
os maestros, a modo que pueden ir
mojor preparados y equipados a asu-
mir sus deberes en las Escuelas Pú-
blicas del Condado de Mora, y;
Resuélvase, ademas, que nosotros
apreciamos y altamente exaltamos a
nuestra Snperintendenta de Escuelas
de Condado la ra. Grace Ogden, por
sus incansables esfuerzos para me-jorar el sistema de Escuelas Publicas
del Condado de Mora, y;
Resuélvase, ademas, que nosotros
admiramos y alabamos la bravura del
Hon. Superintendente do Escuela de.
Manejador General
Editor
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pitea de que Red Wing regresó a ca-
sa en. esa noche sintió horribles pun
adas y dolores. Se lo llevó al hospi
tal Fordham, donde con una bomba!
estomacal se puso en buen uso. Jbi
médico le dijo a .Red Wing que había
sido envenenado.
'Después da recobrar su salud Red
Wing tuvo de visita ,8' un artista, Jo
dio, ae le dijo que todos los tte su
raza sentían las atenciones amorosas
que. daba a la Brita Stehlik.'. Al mis-
mo tiempo, otro hacia una visita a ta
tirita. Stehlik, y a este se le decía
que Red Wing era un impostor.
Si hubo alguna circumstancia qut'
pudiera traerlos a la, unión rápida
fue esta. Se determinaron a casar
se. Dos noches ieepués, Rea Wing.
ya en su habitación, fue asaltado per
un niotin de cinco hombres. Antes
de?, recibir' los . palos e enteró que
eran indios, que él consideraba ami
gos. Poco faltó para que lo mata
ran, nías asto asustados, huyeron.
Red Wing y la Srita Stehlik, se ca-
saron en Manió. - tPor nueehas sema
nas ninguno recibió visitas.
" Pero
desde que se anunció en los periódi-tos- ,
algunoa astranoa. misteriosos han
pasado mensajoB a' amboat .. K Jete
Indígeno ha pedido la protección' a la
policía. El dice que está muy dis-
gustado con au aza. por sus procede-
res,
'
, ';. .. 1 í,.
No obstante la manifestaciones
hóstiles el Indio de la Lomas de
Chipewa y la muchacha de Csecho-Siovaki- a
dicen que son felices j)
que esta felicidad es el idealismo.
"Es el único hombre del cual ja-
mas dude," dijo ella. Es dueña de
un estudio de- estilos en la Quinta
Avenida de N. Y. y anualmente hace
miles de dolares.
Red Wing es vftstago de Thre&
Bnll Bear y el nieto de Eagle Feather
el último el mas eminente de todos
los Indios OJibway y sus Jefes. Red
Wing fue hijo adoptivo de un prela
do da iglesia y este lo mandó a la
escuela a Virginia. Después de era-- I
duar fue a Inglaterra, estudió la in-
geniería en el Imperial Technology
of Mines en Londres. Poco antes de
la guerra entró al servicio del aire.
con Royal Aírcraft factory, y cuando
se rotaron las hostilidades, siguió en
servicio.
Volando en una máquina de Fol
kestone a Calais, fue herido por un
Alemán en aeroplano cayendo en el
Canal Ingle; del cual fue recogido
por el submarino Alemán U. S. Se
llevó a una prisión militar a Ham-burg-
Tuvo la suerte de encontrar
se con uno de sus captores que era
Coronel ven Redd LInderman,
quien fue uno de los profesores de la
escuela que atendió Red Wing en.
Virginia.
Una noche cuando todos los guar
dias habían volteado la espalda, el
Coronel von LInderman habla arre
glado para que Red Wing se esca-
para de la prisión, trabándose un
aeroplano Alemán, se escapó, olan-d-
a Aütwerp. Después regresó a
Inglaterra, tuvo dos accidentes mas.
un ode los cuales le cortó un brazo
Prefiero las vieitudes de la guerra le-
galizada a la guerra de motines en1
Nueva York.
AGENTES PKOinSICIGNSSTAS
AGARRAN A CT.'CO HOM-
BRES EN TAOS.
Taos, Junio 29. Agentes prohibi-
cionistas, trabajando bajo la direc-
ción de D. W. Snyder. arrestaron a
cinco hombres y confiscaron una
gran contidad de licor hecho en la
casa cerca de aqui la semana pasa-
John Iuun, propietario de una
cochera, fue arrestado bajo un cargo
poseer vino. Carlos Carckmilla y
Mike Eralio se
.alega Hjue teman una j
J. C. McCONVERT
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JOFFRE SE CONVIERTE EN
El Mariscal Joffré ge ha unido al
Club de Higos y Viñas. Aburrido de
los asuntos públicos, él aspira, como
lo hizo Washington, por la quietud y
paz de la vida rústica. Perof no' te-
niendo un Mount Vefnon, el Mariscal
está preparándose para un pequeño
Jardín, donde pueda tener cuidado de
unas cuantas flores y verduras.
Como un" ardiente empujador por
preparación el Mariscal cree en ense;
fianza para su nueva profesión. Pa-
ra ser' un soldado usted debe apren-
der de aquellos que saben. Porqué
no hacer la misma cosa para ser un
labrador? Por lo tanto cada dia él
va al Jardín du Lnxembourg en Pa
ria a escuchar al Jardinero principal
hablar sobre las disposición de jas
semillas de verduras, la distancia en-
tre la ringleras!, los métodos ma
aprobados de cavar y cultivar 7 las
tácticas de matar los msectos. To-
dos los dias vuelve a bu casa con no
tas copiadas y las tudia dllígentemen
' "" - -te.;
La pasión por la vina y el higo ha
Sido común entre aquellos quienes
han luchado con las grande respon-
sabilidades dal mundo.
Qiunce siglos antes de Washington
el retirado Emperador Diocieciano de
Roma les escribió a amigos quienes
le urgían que resumiera el trono.
"SI ustedes pudieran ver los magní-
ficos coles que estoy levantando nun-
ca me pedirían que cambiara las fe
licidades de mi rancho por el cuida
do de la corona."
De que las preferencias del maris
cal sean coles o gusanos de seda nct
se sabe todavía; pero él aparente-
mente conviene con el soldado que.
escribió "De Un Coraon Lleno, y
ahora que la guerra ha pasado el Ma-
riscal, como el autor, quiere obtener
un libro y leer récio, o plantar un li-
món y verlo crecer.
EL EXOTAKÍENTO AL UNIRSE
CON UN INDIGENA. .
Por Isidoro Armljo.
El amor al romance indujo a una
bella artista unirse en el matrimonio
con un indígena después de haber
rehusado a catorce admiradores. el
Ella vino de Bohemia y el do las
lomas de Chipewa en Kansag. Ella"
una Csech y él un Indígena de Obib-wa-
La primer ve que se entraron
era porque el indio vendía nn par de
telillas en nn restaurante de Nueva
York. Esta manera de conocerse fne
el rénisis del romance entre Marian
jStehlik, la joven d Bohemia, y el Je-
fe elRed W'ing, jefe Indígena, Ingenie
ro, mecánico, obrero y veterano de la'
guerra.
En menos de cuatro meses se casa-
ron. Pero estos cuatro meses antes
de su matrimonio fue la época mas
excitada de los dos altas partea del
contrato, aunque ambos hablan pasa-
do Ir vida en la aventuras con el co-
lor del romanMoismo. Durante este
tiempo se hicieron do esfuerzos pa
ra asesinar al Jefe Red Wing. por:
otros Indios de su raza. Red Wing
después se Intero que, detrás de este
pian para mandarlo a la difunteria
era causa una bella Indígena celosa.
Después de la guerra, el Jefe Red
Wing, hsbia pando su tiempo en el
ejército Británico, regres-- a los Esta-
dos Unidos y se puso a trabajar en
un barco como ingeniero. Esto lo
hizo viajar a muchas partes del mun
do. pero volvió a Nueva York, esta
vez trabajando en nn teatro de zar
zuda. Ya en la obra de zarzuela
encontró a tina muchacha, qieoía in-
dia y media blanca.
da.
Red Wing tenia en exhibición ar-
tículos indios en un restaurante cer de
ca del Times Sonare, cuando en -
Se Reporta Quietad en Todos los
Campos Después de la Destruc-
ción de Propiedad el Jueves.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Denver, Coló., Junio. 30. Quietud
prevaleció en los campos carboneros
de Colorado durante anoche, a se-
gún les reportes recibidos po ría
Prensa Asociada esta mnfíana da los
alguaciles de los condados' de Weld,
Boujder, Fremont, Huérfano y Las
Animas, comprendiendo las principa-
les áreas de minas de carbou en el
estado.
Nueve compañías de guardias na-
cionales y la fuerza de los rurales
del estado fueron mobliizadas hoy
en siete plazas en la área de las mi-
nas, seguido do disturbios el Miérco-
les en la noche en los cuales dos
puentes y dos casas en las minas
fueron quemados.
El Coronel Patrick J. Hamrock,
ayudante general de estado, anunció
hoy que el estado Inmediatamente
conduciría una investigación de la
quema de los puentes y "otros ca-
sos" donde los hombres trabajando1
en las minas han sido amenazados
por huelguistas, el ayudante general
dijo. ' .. ..
Disturbios han estado aconteciendo
en los mapog carboneros de Colora-
do por algún tiempo, a egun dice el
Coronel Hamrock. Agregó él que se
estaban llevando, adelante en' tal mo-
do que los alegados perturbadores
"podían escaparse del arresto." Hay
uua ley de estado en Colorado encon- -
tra de iutlmidacion de trabajadores!
Indicó él. ,
ESPERA ARRESTOS. ,
El Coronel Hamrock declaró que
él esperaba varios arrestos serian
hechos pronto en coneccion con la
quema de los puentes en el condado
de Huérfano. iLos hombres Aeran
tavoaUeion," dtkf el Co-
ronel, 4 ...,
.. Tropas fueron estacionadas, hoy en
Longmout, i Bouldon Fort Collins,
Brighton, .Greeley, Canon City' y Den-ver.- -
So mohilizacion fue ordenad
ayer por el Gobernador Sboup en el
interés de "paz y buen órden" por
siitplica del, Ayudante General Ham-
rock. ,',
Laa , tropa están '. siendo tenídat)listas en cawi de una emergencia, , a
agun. dice Hamrock,, quien, dijo quü
creía que la situación en todas las
áreas de, ías migas estaba bien ba
Jo dominio, desde la ' reunión de las
tropas. A nq sen que np levanten
disturbios, ningunos soldados ge pon-
drán en deber en los campos carbo
neros, el coronel acertó.
,, Los campos carboneros estabar
quietos anoche el ayudante general
EL PRIMEMR MOVIMIENTO,
í El primer movimiento de tropas co
menzó esta mañana cuando la Tropa
a del 117 de Caballería deló su min
to de mobilízacion en Overland park
aquí, para la mina Puntan, en Erle,
uoioraao. Ningunas dificultades ha
bian sido reportadas en la mina, la
cual es la mas grande propiedad en
Colorado. El Mayor A. L. Hart, M
la, oncina del ayudante general decla
ro que la tropa habia sido movida
que fuera estacionada en uij
punto central en caso de emereen- -
cia.
Los soldados montados fueron ar-
mados con pistolas automáticas v ri
fles, y estaban en comando del Capitan Ralph O. Balrd.
MOBILIZACION. VIENE DESPUES
DE INC EN DIARISMO.
Denver, Coló., Junio 30. Soldados
de la guardia Nacional y rurales del
estado estAn siendo detenidos por elCoronel Patrick J. Hamrock, ayudan:te general de estado, listos para mo-
verse ya si a loa campos carbone
ros del norte o del sur a "mantener
pai y órden," en acuerdo con una ór-
den ejecutiva expedida por el Gober-
nador Olivcr H. Shoup ya tarde ayer,,
seguido de disturbios en las áreas delas minas.
El Coronel Hamrock fue autoriza-
do por el gobernador de mobilizar
nueve compañías de la guardia nacio-
nal de Colorado para reflulnr la fuer-
za de rurales del estado de su pre-
sente fuerza de 50 a aproximadamen-
te 400 seguido del recibo de reportesde la quema de dos puentes deí fe-
rrocarril y el perjuicio a las miuas
en los campos carboneros el Miérco-
les en la noche. El perjuicio mas sé-rí-fue en el campo del sur, cerca
ae v aisenburg, donde dos mientedel ferrocarril, ambos en la vecindad
ue minas poseídas por la ColoradoFuel & Irou company fueron quemados. La destrucción de estos puentes cortó cuatro minas de aquellá
compañía de comunicación ferroca-
rrilera. La torre de madera de otra
mina pequeña en aquella vecindadfue destruida por el fuego parcial-
mente. En el campo del norte, algún
perjuicio fue hecho a una mina cerca
de 'Louisville, pero--el perjuicio aili
se dijo que había sido leve.
El Gobernador Shoup, eu su órden"
al Coronel Hamrock, autorizó al úl-
timo mobillzar y usar las tropas de;
estado como él lo creyera necesaric
"para mantener paz y el buen órden
en cada comunidad y sección.'
El Coronel Hamrock estaba Inda- -
ciso anoche si movería a cuabuiler
bien. No son necesarias sales. Dad- - sioa de maestro,
lo a los niños porque es perfectamen- - Adiós querido hermanitó! porquéte safo y, sin perjuicio y no puedo te vas tan aprisa, y dejus a tn
,
Adv. má convertida de dolor, sin consue- -
i
" &- -t n
í
'
de las tropas en los distritos mineroff Estado John V. Conway, por proiegerhoy o aguardarse poi mas desarro-l- a los maestros, y por pelear y darlíos. En cualquier caso, diio él. las; frente a las combinaciones rieaH da
tropas serian detenidas en tales lu-- capital quienes eíláu manifestandojgares que ellas pudieran llegar aí"U oposición a los justo salario do
.cualquier punto en laj aroag de as maestros; por tales actos él debe ser
ti'i.'ii-i- lo, y;
Üesuviv-ax- adorna, iiie i daiuola gracia ai Hon. Atanaiio Monto-- j
ya, de AlhiKiunnjue, N. ü.,-- al Hon.
J. II. V 'guei-- l'resideute ue la i:i,l- -
mina ea breve tieutfo.
j
Dios ñus libre oe la pinada a;
Siula Blanca."
. j
Es salvaje el ciego que no atienta s
ante de mirar.
contro con la bnta. Slehlik. Lila ie aeituiena y Ju gamm-- oe masa en
invitó de visitarla. Después tblabanlsu posesión cuando tilos fueron
eoiiKtantemcnte. Poco antes! rrestados. Nicolás Vigil fue acusado
de anunciar su matrimonio a sus anii-jd- e tener masa. n u voti-biou- Jako!
gos dieron una comida a la cual sti Moore se qiie tema licor cuando!
Invitó a la muchacha indiana. Ripp-jf'i- arrestado. Todos fueron alianza--
ling Water. En esa coche ella jisre do para aguardar la acción del gran!
cia sumamente amable. Pero Xederal. . I
versiuad Noruval de Imh Vejuis, por
is discursos a los maestres de Jjw
" -- ""'io a "ora. y pin re- -
uuu.euuat jertiüaa pura mejorar
ncm TRESEL KÜEVO EEHCAKO (Semanario) DE SANTA FE, N. El- -
CABEZAS CORTA- -LOS G0ÜISI01IA00S DE GOIIDAD 0 POCA ESPERANZA
GRATIS! DURANTE ESTE MES SO-
LAMENTE GRATIS
Pistola B. C. Regular Calibre 22.
la cual es la Innovación mua nueva en
armjta de . Dispara cartuchoB blnn-ro- nd calibre 2, 8 absolutamente bxifa
e InotenKtvtt. Aun m ajeuo mvi,h
protecolun propia, porque parece tan bue-
na como rualtitiier fistola de alto prado
abierto. VN l'J i.Mu) J'P. KS1A Cl.ASU
VEN' A LOS COIITRIBÜYEIÍTES Y LES
A ORTEGA SE LE DA EL PUESTO POR
itbUüUIüU íU..xnu, nnun.'i num- -
"
TALADO 'SÉ LE DA EL PUESTO Eíl LA
ESTAFETA HUEVA I !,2ida de Don Gaspar en $75 el pie, y 50pies en el lado sur de la calla de San
i jSü - .
x
ni o nc me uiULuno uu luu iivns
GRES HUERTOS..
ÁlITE EL ASESI-
NO
Evidencia Lóbrega Producida en
el Juicio del Asesino Convicta-d- o
Clemons. ;!
Dos rancheros y cazadores Texa-
nos, Clay Carpenter y Frank Akln
fueron baleados en la cabeza; fueron
sepultados; ellos permanecieron en
sus sepulcros cinco mese, helados
en el
.tiempo abajo de zero, y ellos
vinieron de vua'ta a encontrar a su
acesino, Price Clemons, cara a cara.
La reunión tuvo lugar tn el cuarto
de la corte del Juez da Distrito Reed
Holloman en Tierra Amarilla, cerca
de 40 millas del lugar donde Carpen-
ter y Akln encontraron su .trágico
fin.
Imb cabezas de Canierter y Akm
hablan sido separadas do sua inertes
cuerpos y hablan sido embalsama-
das; estus cabezas fueron Introduci-
das en evidencia para desaprobar, la
historia de Clemons que él habia ma
tado a uno de los hombres en defen
sa propia después que Akins hablan
echado al suelo a Akins con un tala-
che.
Clemons vió las cabezas de los
hombres que él estaba acusado di)
haber asesinado por su dinero; pero,
a según el abogado prosocutor, Cle-
mons no manifestó ninguna desin-
quietud.
Clemons fue hallado culpable de
asesinato en primer grado, pero el
Jues Holloman no lo ha sentenciado
todavía.
AVISO.
Aviso a la persona o personas qne
yo el abajo firmado tengo tres bes
tias caballares y las carabeo por va
cas o por dinero. iLa persona que
quiera información que me escriba co
mo sigue: .VICENTE ORTIZ,
410 College SU
Santa Fe, N. M.
ÜUULH
' Agregan Decenas de. Millares a
las Listas de Amiüaramiento
Coa "Alces" Para Muchos
Dueños de Propiedad.
Banqueros y abogados, Jueces y co-
merciantes, políticos y traficantes, en
automóbiles, residentes "retirados" y
, otros en Santa Fe., poseyendo propie-
dad de varias clases, recibirán car-
tas en estos dias de los comisiona-
dos de condado.
Algunas de estas cartas serán se-
mejantes a los envlOB "del primero
del mes" diciendo de cuencas rendi
das. Jorque el cuerpo na esiuuu bu
sesión, y las listas de amlllaramien-to- s
han sido engordadas por millares
y decenas de millares de pesos de
propiedad. Ha habido levantes gran-
des y pequeños; ha habido unas
cuantas reducciones, ambien.
íero el trabajo principal da los co-
misionados ha sido poner la propie-
dad del condado de Santa Fe en las
listas a Begun la cédula aquella
chica tarjeta la cual determina el va-
lor de una casa por número dé cuar-
tos como también por bu condición,
antigua o moderna. El írontage de
pies de un lote está también deter-
minado por una regla do tanto el pie
a según la locación.
La lista de nombras y la cantidad,
de n46s indudablemente interesa-
ran a todos los de Santa Fe, especial-
mente a los dueños de propie U.l.
QUEJAS EL DIA 17 DE JULIO.
El cuerpo antes de prorrogue fi-
jó el Lunes, Julia IV, como lit fecha
para escuchar cualesquiera quejas u
observaciones" que se puedan extcn- -
der en ti registro. Aquello- - que no
les guste este nuevo plan de asoear
; propiedad de casas pon el número de
cuartos y lotes por tantos pesos un
pie de frente, podrán ir ante el cuar-p- o
en esa techa y decir sus quejas.
Pe ro el cuerpo ha fijado esta cédula.
En muchos de los levantes un 25
por ciento de aumento fue agregado
Y porque el lote aconteció ser un lote
do esquina. ,
Aqui esta una lista de las órdenes
del cuerpo.
A. S. Albert, lote dé $1,475 a $2,
025; Canuto Alarid, lote fijado en
S10 un pie de frente, mas 25 por cien
to por esquina, total, $1,062; Henry
Alarid, Calle de Galisteo lote fijado
en $10 un pie de frente; Margarita A.
de Acuña, lote valuado en. 200; An
selmo Armlj o, lote en $200; NemeciobIea
NTTNOA ItAniA H1UO OFRECIDO AN-
TES y vale la pena, tomar ventaja de es-
ta TiHtPtl la puede obtener,GRATIS ordenando uno
do nuentroB relojes de precio esnerlnl los
cunleH tenemos en venta DURANTE ES-T- K
MUS POR J3.45 KO í. A M KNT K, mien-
tra nuestro surtido dure. Este reloj
chapeado en plata tiene un movimiento
muy bueno Importado y en un guardador
de tiempo perfecto. Knrantlzfido por mu-
chos afios. Ku preelo repndar es $5.00
Nuestro preelo especial durante este me
solamente $3.45.
Mando 85 oentuvos en estampillas para
envío y cuando olitensa el reloj y pistola,
paüue ni uente de correos $3.45.Escriba boy.
Union 8ales- - Company Dept. 734,
15 8. Desplainet St. Chicago III.
MUCHA LANA EN EL MERCA-
DO DE GALLUP.
Gallup, Junio dej
lana en esta ciudad han estado muy
ocupados durante la. semana pasada
y la cantidad mercada ae ha dice que
ha sido la mas grande por muchos
años. El precio ha estado subiendo
firmemente y los mas de los cosecha-dore- s
han estudo recibiendo cerca de
35 cestavos por libra. La mas de la
trasquila de la estacón está ahora
lsta para el mercado, pero debdo al
adelanto en precio la mas de ella es-
tá siendo detenida en almacén para
loa precios mas, altos.
. , . .
,"'""'
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas do
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena. ' '
útiless'Le
DE QUEBRAR EL
AÍ.1ARRE DEL
.'CARDON
Posible Propuesta por la Adminis-
tración Solamente Rayo de Luz
en la Situación.
(Por Alambre Arrendado alN.M.)
Washington, D. C, Julio 3.
(Por la . Prensa Asociada) El
amarre obre una base de nego-
ciar un arreglo de la huelga del
carbón, la conferencia de opera-
rlos y oficiales de los Mineros
Trabajadores Unidos aceptaron
la sugestión de los representan-
tes del gobierno y se prorrogaron
hasta el siguiente Lunes.
Washington, Julio 3. (Por la Pren-
sa Asociada) Lineas de diferencia
fueron giradas mas fijamente que
nunca hoy cuando representantes de
operarios bittiminos y oficiales de la
unión huelguista de mineros de car-
bón entraron a su tercer conferencia
conjunta en cofpania con los Secreta-
rios Hoover y Davis.
Antes de la junta fue evidente que
los operarios intentaban forzar algu
na clase de conclusión hoy sin ac
ceder 8 su rehuso de encontrar a la
unión para el propósito de hacer una
escala nacional o Dt
los puntos de vista de John L. Lewis.,
presidente de los Mineros Trabaja-
dores Unidos, fue evidente que los
mineros lo consideraron necesario
prolongar la huelga mejor que conve-
nir en negociar por escalas de suel-
dos de distritos.
' En una junta extensa por ellos IoíI
representantes de los operarlos bitü-mino- s
prepararon resoluciones lncor
porando su punto de vistay aunque
su detalle fue tenido confidencial, se)
entendió que si la conferencia con
junta se quebraba hoy, los operarios
hablan determinado abrir un gran
número de minas grandes en territo
rio anteriormente unionista sobre
una base el Miércoles,
La propiedad principal que asi se en
tiende que estará, lista para abrirse
era de 6,000 toneladas diariamente
déla Pittsburgh Coal company en
Pennsylvania.
Varias otras minas en puntos es
tratégicos en todo el campo central
do carbón también se entendieron
que estaban escogidas para operación
inmediata. La vieja escala.de suel
dos llama por una escala de $7.50
por dia ahajo de la tierra, mientras
que las minas que se abrirán se es
pora quo les ofrecerán a los mineros
la escala de 1917, la cual era una ba
se de cero ade $5 al dia abajo de la
tierra. Ambos lo oficiales unionis
tas y operarlos parecen estar entera
mente informados de la determina
cion de, Uno del otro y la única du
da que queda concierne a la propues-
ta del gobierno.
El Secretarlo de Trabajo Davis
parecía todavía tener esperanza anl
te la junta y fue otra vez la fuente-
principal de impresión que la admi
nlstraclon intervendría mas adelante)
antes de permitir que la reunión fra
casara de conseguir un arreglo de W
huelga.
Washington, Julio 3 Solamentíj
propuesta posible por la administra
ción apareció hoy ofrecer ningún
prospecto para una. quiebra en el
amarre al frente de los operarios de
minas de carbón, bitúmino y oficiales
de la unión de mineros en reunirse
para eu tercer sesión conjunta de la
conferencia llamada por el PreBiden
te Harding para devisar medios pare
arreglar la huelga del carbón.
Seguido de las votaciones formales
en su segunda junta por las cuales
cada lado rechazó la propuesta d
otro como la base para negociación
de nuevas escalas y mas
tarde juntas separadas de los dos
grupos en las cuales se dice que ca
da una se sostuvo firme en la posi-
ción tomada, no habla habido Indica-
ción hoy de que sugestiones el go
ulerno pudiera tener que ofrecer co
mo un medio de progreso en las nego-
ciaciones. Después de la dada tor
mal de las boletas, la reunión con
junta se prorrogó hasta las 10 de la
mañana hoy.
Los Secretarios Hoover y Davis
quienes atendieron a la sesión de
ayer, anunció en un manifiesto con
junto que los operarios primero vo
taron abajo la propuesta de los mi
neros para, ena conferencia competi-
tiva de campo de sueldo? y los últi- -
moB inmediatamente registraron bu
oposición a la propuesta de los ope
rarlos para conferencias de sueldo;
independientes de sueldos en cada
distrito.
Después de la' presentación de la
resolución de los operarios a la reu-
nión conjunta la cual los representan
tes del gobierno dijeron haber urgido
el punto que habia otra discusión du-
rante la conferencia de no quebrai
pero dejar una comisión pequeña de
cada lado en Washington hasta el Lu-
nes siguiente mientras que los restan
tes regresen a bus casas.
Los mineros y operarios luego se-
pararon la propuesta aparte- - de la
otra.
Las tácticas fueron tomadas Indi
car que si el gobierno tenia una pro-
puesta de arreglo que hacer serla
adelantada por el Presidente Hard-In-
personalmente a su regreso a la
ciudad de Marión, Ohlo.
MAYOR DE OHIO LARGA EL
PUESTO.
Yonngstown, O., Junio 30. Ceorgd
1L OIpr íslppto mnnp do Vinnwa.
town en un hnlotr inrtBnpndlonto on
el otoño pasado, después de una cam- -
paña sensacional, renunció boy de)
puesto después de seis meses borras- -
cosos de administración.
Unos cojean por la limosna y otros
por Ia yentaja
JBlÚMCO
Cargos Protocolados Enconlra de
un Empleado del Servicio Civil
Seis Semanas Pasadas Después
Que Fue "Descargado" Falta-
ron en Hacer Impresión; La
Legión Americana Puso Una
Pelea Victoriosa Por el
Ha el Mariscal de los Estados
Unidos "Sec."., Romero doblado
la punta de bu zapato en la Pla-
taforma del Servicio Civil cuan- - t
do pateuba a Manuel, mejor co- - ;
nocido como el "Colorado,," Or- - .
tega fuera del servicio con una ;
do aquellas órdenes "N. H. M.
U." (no hay mas uso)?
Ha el Mariscal de los Estados
Unidos "Sec." Romero desenca- -
Jado su puño en un encuentro
con la Legión Americana, la cual
tomó la causa de un tal Manuel,
mas bien conocido como el "Co-
lorado" Ortega, quienes suele ser ,
un
La causa del Colorado Ortega
es una interesante, y puede pro- -
bar una clase de lueguito suave ;
para evitar que algunos mas je- - ;
fes Republicanos corran sus lan-
chas política contra las piedras.
LO AVIENTA DEL SERVICIO CIVIÜ
El Colorado Ortega fue aventado
del puesto del servicio civil, y los
centenares de millares de empleados
del servicio civil en el país, especial-
mente aquellos quienes respondieron
a la llamada de la guerra, Induda
blemente leerán de sus experiencias;
con bastante interés.
La historia anda circulando alrede-
dor que el "Colorado" Ortega, a
quien Be le ha devuelto la bota, re-
pentina y misteriosamente se le ex:
tendió la mano amistosa y menes-
terosa de la persona o personas quie
nes lo hablan despojado;, Ha sido
transferido, por súplica de uno de
aquellos quien protocoló una declara
cion Jurada encontra de él. --
EL CASO DE ORTEGA.
Aquí esta el caso de Ortega:
Empleado por muchos meses como
conserje en el viejo edificio federal,
en Santa Fe.
Su trabajo, en todo lo que se pue
de acertar, fue satisfactorio todo eJ
tiempo.
salieron delo
puestOB y los Republicanos entraron.
"Sec." Romero fue nombrado ma-
riscal de los Estados Unidos por el
Presidente Hardlng.
"Sec." Romero, mariscal de los Es
tadoa Unidos, vino a ser custodio del
viejo edificio federal.
Dentro de 24 horas después que
"Sec." Romero tomó la oficina como
CUSTODIO, el "Colorado" Ortega to-
mó su partida,; se le dijo que ya no
se necesitaban sus servicios mas.
El "Colorado" Ortega llevó su caso
PR1GE CLELlOriS
HALLADO CULPA-
BLE Eíl RIO ARRI-
BA
Convidado de Asesinato- - en Pri
mer Grado por el Asesinato
de Dos Texanos Cerca de El
Vado.
Culpable de asesinato en primer
grado,' fue el dictamen del jurado
en la causa de Nuevo México vs.
Ptlce Clemons. La causa fue juz
gada ante el Jues de Distrito Reed
Holloman en Tierra Amarilla y aca
ba de concluirse, a según las noti-
cias recibidas aquí en dias pasados
por abogados que regresaron do la
corte.
Clemons fue hallado culpable de
asesinar a dos motoristas, Frank
Aklns y Clay Carpenter, de Texas,
Se supone que Clemons llevó su ca-
rro por el condado de Rio Arriba
y arribando a cerca de El Vado, pa
só la noche en una chosa. Los
cuerpos de los Texanos, quienes se
suponía que traían bastante .dinero
con ellos, fueron hallados el dia 12
de Enero. Los cuerpos fueron des-
pojados de bu ropa y osas de va-
lor. Robo se cree haber s do el mo-
tivo para la muerte.
Clemons fue arrestado en Okla-hom-
después que se habia creído
que estaba muerto, debido al descu
brimiento de un cuerpo muerto do
un hombre desconocido con las pa-
labras escritas "Muerte Antea dd
Deshonor en el mismo. Se re-
portó que Clemons tenia estas mis-
mas palabras escritas en su cuerpo.
Pero la pesquisa por Clemons con-
tinuó, v finalmente fuá arrestado V
traído a Santa Fe para mas BeEuM
rmlJ' ,'?te .,1l"t.a1ldf, I,?!
la Calle do Galisteo en $12 el pie
Simplicia Torres, fijan el lote en la
Calle de San Francisco en $30; JC. H
Baca, lote en la Calle de San Frai
cisco en $30 el pie; lote en la Calle
de Agua Fría en $6; Román L. Baca.
220 pies en la avenida de Palacio en
$18 mas 25 por ciento por esquina;
Hilarlo Baca, Calle Delgado, lote en
S6.
Cassell Motor Co., 88 pies en la
Plaa en $120, mas 25 por ciento por
esquina, $13,200; a 150 pies y 85 pler,
en la avenida de Palacio en $50, f 1,
050; valuación total de lote $17,700,
J. C. Cassell Jr., lotes en la. "avenida
de Washington, 60 pies a $20; José
Domlnguex, avenida de Buena Vista
.en $6; Lucia Ortiz de Delgado, Ave-
nida de Palacio, $50 el pie; Estado
de Benigna Delgado, Calle de San
Francisco, en $75; James J. Goochel
a la Legión Americana, y se le hteie-o-
pregunta.
Aparece que el custodio del vlejc)
edificio federal fue instruido por "po-
deres que son" de ver que cargos
propios fueran protooolados encontra
de Ortega, bajo reglas del Servicio
Civil, O HACER QUE FUERA RE-
INSTALADO. .
Luego Ortega fue acusado de Inefi-cienci-a
e Insubordinación. SEIS SE-
MANAS DESPUES, habia sido remo-
vido.
Estos cargos fueron soportados por
los siguientes Individuos:
1. El conserje Principal (él le debe
su puesto principal al custodio)
2. (él trabajó con Or-
tega.) ' i
3. El quien obtu-
vo el puesto del "Colorado" Ortega.
4. Un secretarlo en la oficina de
"Sec." Romero, mariscal de los s
Unidos.
6. Y "otro individuo."
La Legión Americana continuó ea
Interés en el caso y aparentemente
Iob cargos no fueron de suficiente
fuerza para dejar al "Colorado" Or-
tega fuera dol servicio civil, porqud
él está en ese servicio otra vez, en el
nuevo edificio federal, donde está la
estafeta.
La Legión Americana es de opinión
que el "Colorado" Ortega,
empleado del servicio civil poi,
muchos meses, no va a ser "ensilla-
do" otra vez en lo futuro, porque le
acontece votar un boleto diferente
del de Don Secundino Romero o cual-
quiera otro.
MANIFIESTO DÉL COMANDANTE.
ErComandante de Estado de la Le-
gión Americana en Nuevo México ex-
pidió un manifiesto breve sobre eB
te interesante caso, como sigue:
"La Legión no toma en considera-
ción al un et un Demó-
crata, o un Republicano, o cualquier
otra cesa. SI un es re-
movido de su puesto por una buena
y sustancial razón, nosotros nunca
Interferiremos, pero cuando un solda
do es deliberadamente descargado y
quitado de tu puesto por una y la so
la razón que suela ser Demócrata, o
un Republicano, entonces es cuando
nosotros tomamos mano. Cuando un
hombre entró al servicio de su país
en su tiempo de necesidad, no se le
preguntó en cuanto a aua afiliaciones
políticas. A nadie le Importaba que
fuera Derrícrata o Republicano EN
TONCFS. ! Imnortó."
"Sec." Romero en tiempo pasado
intimó que en el "propio tiempo él
haría un manifiesto público sobre el
caso de Ortega. Un esfuerzo fue he-
cho en dias pasados por El Nuevo
Mexicano conseguir al mariscal de
los Estados Unidos que hicieran un
manifiesto. Pero el Sr. Eomero esta-
ba fuera de la plaza. Se esperaba
que llegara a Santa Fe en esos días
y entonces la materia seria traída a
su atención y la Bíplica por un ma
nifiesto repetida.
da por entre una ventana de su es-
tafeta, Ja cual estaba es uua esqui-
na de la tienda.
Ambos demandados pidieron y sc
les concedió un cambio de lugar al
condado de MoKimey y serán Juzga
dos en el término de Noviembre e:í
Gallup.
El Juez Edward R. Wright ha sidq
empleado para defender a Trujillo
y el anterior Mayor B. P. Davies, de
Santa Fe, para representar a Loba-
to.
La muerte de Tircio De Vargas haj
levantado bastante interés en el con-
dado de Rio Arriba, 89 dice, y Be
cree haber sido debido a quejas q'ie
De Vargas habla hecho o estaba pa-
ra hacer concerniente al robo de re-
ces en esta parte del condado.
El Licenciado A. B. Renehan ha
sido ocupado para asistir al procura-
dor de distrito en la prosecución.
EL MOVIMIENTO ESCOLAR DE
AMADOR ENDOSADO.
Endosando el plan escolar de Ju
lián Amador, maestros atendiendo al
instituto del condado de Santa Fe,
adoptaron la siguiente resolución:
Nosotros, los maestros del ins-
tituto del condado de Snntn Fe
nfinimemente y encarecidamente
endosamos el movimiento Inicia
do por el Sr. J. Amador para
establecer un fundo escolar a
modo que los niños talentosos
del Estado de Nuevo México, cu
yos padres no puedan fiuanc era- -
mente darles la ventaja de edu-
cación mas alta, se les pueda dar
tal oportunidad.
Se entiende que las seleccio-
nes para estas enseñanzas esta-
rán en las manos de educadores
hechas libres tle cualquiera con- -
sideración otra que la considera
ción digna del niño.
(Firmados) Sra. G H. Van
Stone, conductora; Sra. M. Lei-bol-
E. B. Best, Sra. Z. McCul-loug-
Sra. Adelina Otero-War-re- n
, y otros 84 maestros en
atendencla.
MUCHACHO DE SOCORRO SE
AHOGA EN EL RIO.
Socorro, Junio 30. Bernardo Oon- -
iahORó mientras nadaba en el Rio:
Grande cerca de su casa. Se cree
que el muchacho fue acometido porh
en'Esí
Frtaicieco en $75 mas 25 por clentq
por esquina, y edificios en los mis-
mos en $4,000 a $6,000; Ernestina1
llersch, 56 pies en la calle de San
Francisco, $75 56 pies en la calla del
Anua en $18; 60 pies al norte de la
ca'le de San Francisco en $30; 5'i
pies en la avenida Washington ;n
$:i-- mas 25 por ciento por esquina;
53 p"ef en la wenlda WashingtonÍ36.
LEVI A. HUGHES.
Lev! A. Hughes, cambio en el fron-tag- e
de pies a $35 en lugar de 25;
asesan una cochera al Sr. Hughes y
casa de sirvientes ;un Item No. ha-
ce asesamlento adicional de $2,500.
Americo Digneo fijan la casa en
$2000; C. S, Kennedy, quitan el auto-móbi-
Sra. N. D. Koury, un edificio
de piedra en $750; en la avenida Man
hatatn.
DAN T. KELLY,
Dan T. Kelly, levantan el carro Ca-
dillac ile 750 a $1,350; lote en la ave-
nida Lincoln, 75 pies en $30 mas 29
por ciento por esquina, Norman King, )
lote en ta cane iviarey en $i y le-
vante en la casa de $2,200 a $2,500;
Alfred W. Kaune, casa de $1,25 a
1,500; L. V. Irwm, casa de $800 a
$1,000; Sra. M. Krueger, quitan la ca-
sa por haberse quemado; A. C. Koch,
levantan el lote de $200 a $480, y re
ducen la propiedad personal de $1,255
a $600.
SRA. MAY B. KENNEDY
May Bergere Kenney, levantan el
valor de la casa de $3,450 a $4,000;
Chas. Ilfeld company, fijan el valor
de mercancías por 122 lo mismo que
en 1291 y adición corregida, la cual
está mal Emma Kiesov, lote en la
calle de Galisteo en $25 mas 25 por
ciento por esquina.
KAUNE GROCERY CO
Fijan el valor de mercancías de la
Kaune Grocery Company en $4,800
reducen la casa de la Sra. Cleofae
Jaramillo de $3,700 a 3,000.
H. 8. Kaune, lotes en la avenida de
Don Gaspar de $700 a $1,125: asesan
a Harry Kanks, Eagle Cafe, muebles
$1,000 Harvey S. Lutz, lote en la ave-
nida d eDon Gaspar en $20; Anna'M.
Leeson, casa en $1,400 a $2,400.
PETER M. LINAU.
Levantan el valor de la casa de
Peter A. Linau de $2,600 a $4,000; J.
M. Luna, casa de $600 a $1,800.
JAKE LEVY REDUCIDO.
Reducen el valor del surtido mué- -
'John T.Lvnn, le agregan' 25 por cieni
to por lote en esquina.
MASONIC LODGE,
Fijan el valor de terreno de Mason- -
ic Lodge en la. calle de San Francia
co, 92 pies en $100 y 02 pies en lü
Calle del Agua en $2,300, haciendo
el total de terreno $11,500 y del edi-ficio en $12,500. Sra. Ascensión M.
Martínez, terreno .de $2,340 a $2.295:
Sra. Flora Moore, edificio de $1,400
a i,ouu.
C. G. MARDORF.
C. G. Mardorf, levantan el lote de
$500 a $600 y el edificio de $2,600 a
$3,000; Charles Mumford, retorno co
rrecto y asesan el lote en el CamincJ
ae jernuos en $10 el pie y en la ca--
ua liancocn en $6; B. L. Martínez
reducen el auto de $615 a $300.
SEÑORITA MANDERFIELD.
Agregan 25 por ciento a la vaina
cion del lote en el Camino de Cerri
llos ae la señorita Eugenia Mander-ield- ,
siendo que es un lote de esnui- -
na. Levantan la casa en la calle De
vargas de $500 a 3.200.
Sarah Morley, levantan el lote dtN
ouu a 2,ouo y asesan la casa en
$1,200 Jacobo Montoya. asesan un erii
ficio de tienda en $500. Colín Neb- -
lett, asesan un caballo $100; C. A.
Nelson, fijan un lote en $1,575 y una"
casa de 8 cuartos en $3,200 en lugarde $4,000; quitan la propiedad per-
sonal de Frank Newhalll.
DORA R. NUSBAUM.
Dora R. Nusbaum. fijan el valor dla propiedad en la avenida Washing-ton en $50 el pie y loto en la avenidade Palacio en $750 y casa en $900 ycasa de abonados en $5,000.
Maud P. Otero, levant
ubi eumcio ae ;,SU0 a $4,000. J. E
p'Sullivan, quitan la pena de $150.
" " """memo ae (jan Augustin Benjamín, del Distrito 7. en la
ma de $500 en propiedad raíz y te-rreno siendo que ya está asesado aGrubau Chemical Co. C. M. iPratt,
cargado 25 por ciento adicional porlote en la esquna; levantan la casa
ae íuu a fl.000.
WILIAM B, PRINCE.
William B. Prlnce, asesan una casa
'en 800.
LA PROPIEDAD DE LA SRA. POP.La Sra. Josephine Pop, lote fijadoen $1,875; levantan la casa de $3,-30-
a $3,500;. terreno en la avenidade Santa Fe de $1,870 a $1,800; lote
en la calle del Colegio en $2,000 jagregan la cédula correctamente.
EL CADILLAC DE ASHLEY POND.
Reducen el valor del Cadillac de
.Biuey ae fio a $250. C. J.
nuuens, asesan terreno en la caliO
ae ueigaao a 3 el pie. Asesan alas mercancías de Arthur Richard en$5.000 81 no están ya asesadas, y lod
mostradores levantan la ca-
sa de C. E. Sanford de $500 a $1,000.Quitan la pena de la Sra. Sloan.
Agregan 25 por ciento al valor rfnilote de B. W. Spitz. Agregan 25 por
cumio ai asesamlento de Ullian C.Tonnles por lote en esquina. Redu-
cen a Celestino Garde 2,500 a 2.000
ovejas.
F. L. WARDLAW.
Reducen la casa de F. L. WaMlaw
de $3,500 a $2,500. C. M. Wells, re
ducen los muebles de casa de $1,123
Asesan a William J. Wileev
"cu mío eu j,uuu,
reducen frontage de pie en Buena,de lu0 a 50 P!t-
A. Wiley, revantan el valor
casa e $1,000 a $2,5u0. Rafael'
y Ortiz, S. D. 15, reducen el
de $730 a $550 Abel Ortiz,de 4 acres de alfalfa a 2
y reces de 20 a B cabezas. i
levantaron la residencia $1,500 a $2,
000.
E LFORD DE GARDESKY CAE.
El Ford de Martin Gardesy, valor:
reducido de $370 a 130; A. B. Gna-gey- ,
reducen el Ford de $450 a $195;
Florence Gandesky, levantan el lote
; de $660 a $825; J. W. Giddings, reíducen la propiedad personal de $1,200
a $500; y reducen el lote en la ave-
nida Carlton de $400 a 200; LorenzcJ
Gutiérrez, levantan la casa de $500 a
$1,500; C. H. Gilbert lote levantado
., rio $1.600 a $1,800; asesan un carro
Studebaker en $600; Sra. Ana W
. Griffin, asesan ellote en $10 el pie
mas 25 por ciento por esquina.
R. P. Donahue, lotte en la Calle átí
Griffin en $20; levantan la casa a
$2,000; P. F. Giers, asesamlento "co
Ponemos a continuación una lista de loa blancos quo tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para quo se-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego. , ,,
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego. '
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego. .
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliegb.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
'
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento C entizado, extensa forma entera, entero
pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50. .
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bio, 25e.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25c.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75o.
Aplicación por Licencia de Matrimonie 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego. !.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego. . t '
Juez de Paa, Repertorio Criminal y Civil, ,
Carta de Venia La Marca Rgistrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25c.
rrecto en retorno de propiedad raizj
M. A. Gregory, fijan el valor de la ca- -
sa en $2,600; L. A. Glllett, quitan M
pena de $1,145.
T. P. GABLE.
T. P. Gable, fijan el lote en $20 el
pie; levantan la casa de $1,200 a
otro lote en $15 el pie y la ca
ea en $1,800; lote en la avenida de
Lincoln, $50 el pie; levantan la ca-
sa de $2.000 a $3,500; Guy P.
lote de 500 a $750.
' TOM W, HANNA
Tom W. Hanna, 80 pies avenida dd
Lincoln conocido como el Elks Thea
ter, levantan de $2,800 a 4,000; 28
pies Calle del Agua cerca del Bank
Saloon en $25 el pie; 75 pies en la
calle del Agua cerca del Coronado
hotel por $1,875; fijan el valor del
edificio del Teatro de los Elks en.
3.000; Pauh A. Hall, levantan la casa
de $2,900 a $3,500; asesan los mue-
bles de la oficina de Hall y Wiley
en $200; Howard Huey, levantan el
lote de $600 a $1,800; Estado de Al-
bert Hesch, levantan el lote de $600
a $1,875; la casa de $1.300 a $2,500;
una cochera, $160; Minnie Harrison,
la casa de $00 a $1,200; P. M. Hark-üis- ,
casa de $800 a $1,200; P. M. Har-klns- ,
casa de $800 a $1.200; William
Hesch, lote de $600 a $860; Apolonlá
Holmes, lote de $100 a 500; J. G.
Hoover, casa de 100 a $300; estado
de W. S. Harroun, finado, terreno le-
vantado de $3,150 a $5,250.
EL JUEZ REED HOLLOMAN.
El Juez Reed Holloman, lote levan-
tado de $650 a $1,875 y la casa de
,$1,750 a $2,700; Squire Hart, casa en
PSEOIOS.
CADA
UNO
$ .05
;
.05
.10 .
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
niego entero,
100 Blancos surtidos se darán por el precio do 100
POR POR
DOCENA CIEN
$ .25 $1.75
.35 2.50
.65 4.00
MEXICANO
- - N. M,
ODAS LAS ORDENE3 VENES AC0ISPAITADA3
DS SU IMPORTE: NO MANDAMOS ORDENES 0. O. D,rldad en la penitenciaria de Nuevo zalea, de 17 años de edad e hijo de!
México hasta que fue llevado uno81Don AndreB tionzales, de López, N. j
cuantos dias pasados a Tierra Ama-M- ., una pequeña población cerca de'
rilla oara ser luzeado. seis millas al sur de esta ciudad, s .;,
LA CAUSA OE DEVARGAS.
El gran Jurado reportó querellad
encontra de Francisco Trujillo y Fe- EL NUEVO
SANTA FE
v esta ciuaaa íevaniana ne .auu a
500 a $3,500; Estado de John Ham - 7
pol. terreno de $5.670 a $fi.600. Calle Vl"'
de Agua Fria Estado de Mary Ham Alfred
peí, lote de $4f0 a $900, calle dd de la
.Agua Fría; E. U Hewett de $4 a $6 Romero
el pie Sra. E. Hewett, lote en la ave- - j terreno
ñifla de Don Gaspar de $340 a $1,050; terreno
Sra. Josepu Hersch, lote en la aveni-'acres- ,
lix 1obato acusados con la muerti), calambres repentinamente mientras í
de TIrcio De Vargas, estafetero emse hallaba en agua honda, yérdosel
Canjllon, condado de Rio Arriba, ei al plan antes que pud:;ran darle ayu- - I
verano pasado. De Varsas fue ba- - dn. El cuerpo no ha sido hallado to--
leado y muerto por una baia dispara j davía. I"
FACI.. A CÜAiKu n rurvo rsmyo (sario) de snta rr n. r."
1V3 el i:o:::?tE cejudo ce peccs
TRAILO AL Í.'OCÍÍTAL.I
'l'ilen tiempo pasado le dió un balazo
en la c:ira, aunque no serio, a fu no-
vio Bernardo Patulle, y quien se en-
trego ,n culpa, fué sentenciada porla corte a un periodo de un año a lainstitución i'oniH-id- mino el hogari
de Hicnos tur para las Jóvenes en Al
buquerque. .
II ñ
11 LñLa I i af 6. i i J fii
Emilio Gonzules, quien fue herido;
en n riña en peros el Marios a,t- -
pamdo (iii la noche, fue traído al Sa-
natorio dé San Vicenta el Miércoles!
8.1; Ocgon, 8.1; idaho, 7 8- - Monta-
na, 7.8; Utah, 7.4; Ohio, 7 0. Texas,
Culirornla, 6.5; Nucir. México,
5.8. Estas ifras ponen a Nuevo Hf.'.
xico al plan de la lista. Debido a las
condiciones del clima., posiblemente
Nuevo México' nuucá podrá pe'ar de
llegar a una trasquila como los esta-
dos del norte.
En la causa de Francisco Padilla. I nARArin nflrn ptni hntn ni ..litnnínurrnruíis nr
V'jrSLV.ZlWsl'A Ul Miguel Uarcia y Andrés Maestas,'quienes fueron Juzgados por robo de un médico y cirujano' local.El baleamlento ocurrió en el con
dado de San Miguel, cerca de la 11-vacas, y quienes después que el Es-tado había presentado su, evidencia,ftiüd retiraron mi alegación de eln culpa TÁ71 ' 7 Ti 7, !ey se entregaron culpables, se Ies 2ineJ"fu.dMJ,al "í"140l í " o a njñfr n í 7 íi - y n p A p í p mbu imnwt auutin en ousca aeGonzales, el hermano del hom-
bre herido, acusándolo del baleamlen-
to. Luciano, a según los- reportai
que han 11 gado aquí, hizo dos visitas
Shoup, Eoyle y Campbell Aceptan
ron sentencias suspendidas por la
corte, con excepción de Padilla, a
quien no se le suspendió la senten-
cia. Careta y Mam tas son jóvenes1de como 17 años de edad, y.por lotanto la corte los impuso nna senten
LOS COYOTES AUMENTANDO
EN EL CONDADO DE CRANT.
Silver Clty( Junio 26. No obstan-
te los muchos atrapadores en este
condado y ia recompensa pagada por
Invitaciones de Venir a Santa
Fe.N?' i' a su casa después del baleamlento,
una para obtener un caballo y la se-
gunda visita para procurar algunasfrezadas. Se cree que ha Dartido en
cia de no menos de un año ni mas de
15 meses en la penitenciaria pero leí
suspendió la sentencia durante su las pieles, los coyotes están aumenbuen comportamiento
Tres gobernadores, al menos, y
posible man, atenderán a 1 junta át
la Comisión del Rio de Colorado en
Bisliop's Ijodge el dia 1ro de Agosto.
Shoup,; de Colorado; Boyle, de ,
y Campbell, dé Arizona, hanl
ya aceptado invitaciones por el Go
Loa prisioneros que fueron senten
ciados serán llevados por el Algua
cil Mayor o su diputado a la peniten-
ciarla dol estado dentro de unos dias
bernador Mechera y el Jueg Superior
un viaje muy extensivo. ;
La condición de Emilio Oonzalet,
ae reporta que está mejorando; suherida no se considera muy serla. La,
bala le entró en su lado pero a no
ser que venga envenenamiento de la
sangre, la herida, cicatrizara rápida-
mente.
MANIFIESTO DE RONZALES.
Damos a continuación una comuni-
cación mandada al Nuevo Mexica-
no por Emilio Gonzales, escrita eon
su propio puno sobre el
do la Corte Suprema Stephen 1J. Da
tando y el perjuicio á íos anlmáleta
esté afid ha sido mucho. En algún
tiempo durante el Miércoles en la ño-
cha uñd o mas de estos animales in-
vadieron las premisas de ja Sra. A.
Crownover y mataron y se comieron
25 gallinas. Solamente una parte
de las gallina sse comieron, de modo
DOS POR CIENTO DE LOS CONvis Jr., de Nuevo México, miembro
de la comisión, a acompañar a los TRIBUYENTES FAGAN RUS(comisionados de sus estados. .Otros
excepto Stepliens, da California, no QUE. LA MITAD DE TASACIO
". MES EN EL.: CONDADO Dihan respondido definitivamente; el
Tiene íos tipos mas modernos para
hacer todalclasa de
Tarjetas para Matrimonio
e Invitaciones.
En el Estilo que las Pidan.
Gobernador Stephens no puede ve- SANTA FE.inir. que la muerte por el gusto bs parte
del programa de tos coyotes.La delegación de .Colorado incluírá al Senador de gstado y a la Srá;
"Santa Fe, N. M., Junio 29, 1922.
"Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
"Sírvase dar cabida en si apreciable semanario a lo siguiente:
(POR R. F. ASPLUND.)Delph E. Carpenter, R. I. Meeker, in Una agrimensura de las listas de
"A lo que yo puedo testificar delJamiilaramiento por 1921 de los congeuiero
de estado, y la Sra. Shoup,
como también el gobernador, y la de.
legación de (Novada, el Coronel J. G.
ASESINADO CUANDO NO QUI-
ZO DEJAR DE TRABAJAR.dados de Santa Fe y Colfax por la baleamlento que recibí por LucianoAsociación de Contribuyentes de iNne
vo México sugiere un campo intere
Serugliam, comisionado de Nevada
y O. T. Johnson Jr.,' con el gober
tíonzales, mi hermano, según pasó él
quería matarme de todos modos, la
razón para decir yo esto, es que hasante para estudio .para cad acondado St. Cahlrsville, Ohjo, Junió 29.John H. Major, na operario de unanador. El Senador Carpenter es el cia como diez dias antes del baleaen el estado. El condado de Santacomisionado de Colorado y padre
de la comisión. ; . - Fe con una populación de 15,030, ma miento el dicho Luciano y Filimon,
Gonzales, también hermanio mió. menifiesta 4,150 entradas por tasaciones
levadas. Colfax con una populación andaban perseguiehdo, en esos dias
TERMINA LA CORTE Í)E DÍS de 21.650, manifiesta 5,515 entradas Luciano y Filimon llegaron a mi casa
por tasaciones levadas. En cada con y me trataron malamente con palaTRITO; LOS CULPABLES RE bras, pero nunca les hice ningúndado, por cierto,, un gran número d
pala de vapor, baleado a muerte
ayer durante un legado ataque -- por
mineros huelguistas sobro un auto-mrib- il
ea el cual Iba con dos
erróneamente se dijo haber
sido un empleado de la Catherine
Coal Company en Unlontown. Major
estaba empleado en la Union Coal
Stripping company,. la cual opera
cerca de Laffetry. Major iba para, '
la Union Coal company al tiempo que
fue baleado, a según dicen los oficia
personas cargadas con tasaciones noCIBEN SUS SENTENCIAS. aprecio. El Martes, 27 de Junio, fui
yo a llevarle una carta a Lucianoson residentes y muchas entradas son
que fue junto con mi correo y al missncontra del mismo contribuyente poLas Vegas, N. M., Junio 30. Des
seyendo propiedad en varios distritos. mo; tiempo recibió él un pago de dipués de dos semanas da trabajo con- - ñero y el dicho- Luciano nunca hatmn la face de lu lista de amillaratmuo termino la sesión del verano pagado sus cuentas cuando él debedo la Corte de Distrito , del Cuarto miento del condado de .Santa Fedueños , de propiedad están car- hacia como dos meses que yo habiaDistrito Judicial, y el Martes de la
presento semana el juez Impuso las gadoscon un total de $352,232.80, dis pagado a Antonio Tanus una cuenta
les de condado, quienes investigaroil
el acontecimiento. Se dice que igno-
ró una súplica de un oficial unloniata
minero que cesara de trabajar comoque
' lé debis, Luciano hsícía come!tribuidos, como sigue, a gegun la canmultas y sentencias da penitenciaria tidad levada Setecientos y ochenta cuatro anos, y le dije yo a Luciano
nueve pagan menos que $5 cada que seria bueno que nie abonara al operario de la pala de vapor, habien-do declarado, a según dicen ios ofi
Anuncios para Funerales
a Precios Módicos.
go da a cuenta de Antonio fauusuno; 672 pagan de $t a $10; 1,220 pa
ciales, que él estaba interesado en lade Pecos, N. M., y me respondió élgan de $10 a $25;" 603 pagan de $25 mma financieramente. ;
a los que fueron convidados por cri-
men durante la corte.
La ultima causa que se tomó en es-
te término fue la del Estado de Nue-
vo México vs. Apolonio A. Sena, por
libelo criminal encontra- del Mayor
de la plaza, Lorenzo Delgado, la cual
se tomó casi dos dias, y finalmente
$50; 200 pagan de $50 a $75; 141 que taentia yo, que yo habia arregla Con Major al tiempo de su muertapagan de $75 a $100; 161 pagan de. do con el Tanus, que ya él habia
arreglado mas antes. Entonces me$100 a $150; 80 pagan de $150 estaban Clyde Major, su sobrino, yClark Storey, ambos dos habiendo si$200; 7S pagan de $200 a $300; 33 dijo y si quieres vamos a donde él es-
tá, entonces le dije que (riamos, bue
nov dijo él, déjeme traer mi caballo,
pagan de $300 a $400; 22 pagan de do heridos. Todos eran de Hendrys-burg- .e! jurado dictaminó hallando .culpa $400 a $500; 86 pagan mas que $500 Ningunos arrestos han sido hechos)cada, uno. ,.;. . , entonces le dije yo él, no necesita
traer tu caballo en mi carro vamos en eoneccion con el baleamiento, elAlguacil R. T. Lynch declarando queQUIENES PASAN MAS.La cantidad total pagada en el úl pronto y volvemos, entonces saqué
ble a Sena del primen que se le acu-
saba. "" ' '
El Martes en la mañana el juez de
Irtstrito David 3. Leahy, impuso las
sentencias a los prisioneros que fue-
ron hallados culpables por el peque-
ño jurado, asi como también a los
que se entregaron con culpa anté la
timo grupo es $199,232.80; en otras yo mi carro del garage y en lo yo
saqué el carro se aprevino él y sali-
mos de mi casa para Pecos. Cuando
él no ha podido hasta ahora determi-
nar quien hizo el baleamlento. Cerca
de 200 hombres se dica que estañan
en la multitud la cual estorbó el au
palabras 2 por ciento de los contribu
yeutes pagan 57 por ciento de la3 ta-
saciones' en el condado de Santa Fe tomóbil y de la cual se dice que losDe los 4,150 contribuyentes, 2,081 es
ya caminamos conió nna milla y me-
dia quizá Íbamos a llegar a un mal
lugar como cien yardas antes da lie-g-
al mal lugar abrió él la nuerta
tiros fueron disparados.tán cargadas con $27,460.81. En otras
corte. '
El juez llamó como ele costumbre
a los prisioneros y con mucha pausa
los aconsejó y les impuso las senten
ciaa correspondientes, y al mismo
palabras 65 por ciento de ios contri
buyentes pagan Solamente 8 por cien
to de las tasaciones. Fitos 2,681 pa
del automóbil y se fue parado en el
escalón y me (Jijo. qoe si a que Iba EL NUEVO; MEXICANO.'
Por Sola $1.50 al Año.
Ponemos en conocimiento de
mos a Pecos, con malas palabras,ii n motín nue caik lum. 4 oroAlieliipo iva suimtlüíú las éttiiteuciati a
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gusto de nuestros patroci-
nadores. Süé órdenes son apreciadas.
entonces le respondí yo que ya sabialmedio siendo un poquito mea que que Ibamos, todo fue que llegamosvarios,Cuando el Jaeí llamó a Don Ápo
Ionio A. Sena, le preguntó que si te
$10.
En él condado de Colfax, 743 con todo el puello e Nuevo Méxicoal mal lugar que tenia yo qne sus-pender el carro para pasar despaciotriuyentes están cargados menos que que El Nuevo Lexícsno es el pebrincó él para adelante del autonia alguna cosa que decir antes deimponerle la sentencia, y dijo que no
y en seguida el Juez, expresó de que riódico mas viejo en el estado, ymóbil ya con la pistola en ia mano.Cuando él brincó adelante me escapé
de que el carro se me fnera para
abajo del voladero por darla atención
él cuando brincó, pronto le dije a
mi hijito qne brincara del carro y
brincó mi hijo y yo no pude parar
carro antes de caer para abajo de:
barranco, todo fue que yo detuve el
carro y me bajé para ver si el carro
no estaba en peligro de rodarse para
bajo del barranco y mi hermano
con la maldita pistola amenazándome
$5 cada uno; 633 pagan de $5 a $10;
1,167 pagan de $10 a $25; 1,046 pagan
de 25 a $50; 509 pagan de $50 a
$75; 305 pagan de $75 a $100; 372
pagan de $100 a $150; 178 pagan de
$150 a $200; 218 paga nde - $200 a
$300; 82 pagan de $300 a $400; 53
pagan de $400 a $500; 209 pagan mas
que $500. a
El número en el último grupo es
considerablemente pequeño que lo
manifestado porque muchos de estos
pagan en varios distritos de escuela.
Gomo manifestado los 200 compren-
diendo 3.75 ,po rciento del numero to-
tal de contribuyentes pagan 63 pon
ciento de las tasaciones 2,543 contri-
buyentes, 46 por ciento de todo el
número, pagan $25,396.48 o 3 por cien
to de las tasaciones.
PROMEDIO DE PRECIO DE TASA-- '
CION.
81 estos dos condados son regalar-ment- e
tfpidos de los condados del es-
tado, uno podrá, deducir varios he-
chos en cuanto a nuestra situación
de tasación. En la base de la popula
que me moría y me moria. Yo estaba
dolante de la luz del carro y él se
retiró para donde no daba la luz, co
mo qiunce pies de distancia. Yo pe
gue unos gritos cuando él me tiró el
Hacemos ítahajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, j un departa-
mento de encuadernar libros, eíd
sentía demasiado tener que senten-
ciar al Br. Sena, debido a la buena
amistad personal que habla existido
entre ambos por muchos años, pero
que lo hacia en cumplimiento a su
deber, y le dijo: "El juicio y sen-
tencia de esta corta es de que usted
pague la suma de doscientos pesos
de multa y los costos de la prosecu-
ción, y que sea usted confinado a la
penitenciarla de Santa Ve, por un
periodo de no menos qne seis meses
ni mas que un año pero la corte sus-
penderá la ejecución de su remisión
a la penitenciaria, durante su buen
comportamiento, siendo que usted pa-
gue la multa y los costos. EntonceB
el Sr. M. B. Noble, compareció por el
Sr. Sena, y declaró a la corte que
apelaban la causa a la corte supre-
ma, y el juezle fijó la fianza de ape-
lación en $1,000, y el Sr. Sena dió la
fianza.
WaJter Criag, quien fue hallado cul-
pable por el jurado de asalto y gol-- ,
peo sobre la persona de Ramón Gar-
cía, fue sentenciado por la corte a
pagar una multa de $50 y a servir 30
dias en la cancel del condado, pero la
sentencia fue suspendida durante su
buen comportamiento.
Un jovencito llamado Milford Smlth,
fue' traído a la corte por haberse ro- -
primer tiro y le tiró a mi niño el se
gundo pero no nos ofendió ni a mi ni
mi hijito. En el tercer tiro qae me
ró me asestó en el lado del cora
zón en el lado izquierdo en )a mera
cliichita, no mas que Dios no quiso
que ese atrevido me matara. El me
habia matado a mi y a mi hijito, ne- -
a los gritos que yo di salió uución total, tel promedio de tasación le Americano de una casita y me gritó.
el mes que entri O Nuevo ftlexi-caa- o
celebra sa aniversario 37mo
jr entra al 33 vo.. Durante todos
estos larfos años E) Nuevo Mexi-
cano no ha faltado un solo dia
ea llegar a las átanos de sns mu-
elos suteritores j ni tampoco hafaüado en salir ea el dia de su
publicación. Agradecidos de!
buen y liberal patrocinio del pue-
blo de Nuevo México, hemos re-
ducido el precio de suscricioa de
$2.00 a $1.50, preció Que nin-
gún otro periódico, en el estado
puede poner. Hemos hecho esto
pará darle la Oportunidad a'
nuestros muchos lectores para que
en este año, que es año de cam-
paña política, estéa al tanto de
los muchos acontecimientos políti-
cos que van a acontecer. El
Nuevo Mexicano Eeva 37 años ea
la arena periodística y siempre se
ha esmerado en darles a sus mu-
chos siucritores las mejores noti-
cias y mas importantes. Nuestro
trabajo pasado halla por si mis-
mo y casi no es necesario de en-
trar en mas detalles. Hemos he-
cha esto en gratitud del hnen pa--
trocinio que nuestro periódico ha
tenido y como premio a nuestros
lectores y a los muchos que de-
seen suscribirse, hemos reducido
el creció a lo mas mínimo, que
vada amonta aproximadamente a $23
per capita. Sin embargo, el número esto tue lo que nos libertó. Todo
de contribuyentes es menos qne 25 fue que gritó el Americano y huyóLuciano para arriba da la ladera y
no supe mas de él.por ciento
de la populación. El pro-
medio de tasación per capita de lo Yo le tenia casa a él y por algucontribuyentes por lo tanto promedia
rla tal vez $125. Debe, por cierto,
tenerse en mente que un número con
siderable de contribuyentes no son
bado tinos anteojos, y el juez dejó la
sentencia para mas tarde, pues se di-- i
ce qne annque sil padre no atendióla la corte a defenderlo, hay otra a
qne se ha interesado por él, y
debido a su poca edad el juez desea
residentes.
Para generalizar mas delante de
este estudio, aparece que 55 por cien
to de los contribuyentes del estado
pagan menos que $25 cada uno, elEscrwan por Nuestros Precios.
nos meses le estuve quitando el bo-
cado a mi familia para que se lo co
miera Luciano. Lo saqué de la peni-
tenciarla doB veces. Hacia como seis
o siete meses que lo habia sacado
bajo parola por segunda vez de la pe-
nitenciaria, y me ha pagado con de-jarme inutilizado para siempre. Mis
niños y mi esposa so hallan muy
apesarados y el que estaba conmigo
en el baleamlento está en peligro do
enfermarse, no ha podido comer nada
por estos dias.
Es lo que puedo expresarme por
ahora, estoy sufriendo bastante aquí
en el hospital, pero me voy aliviando
cada dia mas.
Les doy las mas sincera graeiiis
a todas las personas que me están
tendiendo aqui en el hospital y alas personas que me han venido a
ver.
.
Su humilde servidor.
' E.M1UO GONZALES."
ver si es posible mandariodonde sea
instruido en el bien. .
Arsenio Martínez, un joven de 20
anos, quien sa entregó culpable de
haber falsificado n check par nn
banco en Ratón, y qae procuró con-
seguir el cambio por el mismo, se lij
dió Una sentencia fus pendida de na
menos de un año ni mas de quince
meses.
íüernat-d- Padilla, quien fue halladoDiríjanse a la
promedio siendo $10. Trienta por
ciento de íos contribuyentes del es-
tado pagan de $25 a $100 cada uno,
el promedio siendo $50, Estos dos
grupos constituyendo 85 por ciento
de todo el niiitiero pagan aproxima-
damente 20 por ciento de las tasa-
ciones. El número pagando de $100
a $500 constituye 12 por ciento. Es-
te grupo paga aproximadamente 20
por ciento de las tasaciones y el pro-
medio cerca de $200 por contribuyen
te. Los contribuyentes restantes,
tres por ciento de todos, por lo tanto
pagan aproximadamente 0 por cien!
to de todas las tasaciones levadas.
Este grupo incluye los ferrocarriles
los cuales pagan mas que 25 por
ciento do los $11,117,831.33 levados
en el estado.
'culpable por el jurado por asalto con
jarma mortífera, recibió una sentenlela uspendMa de no menos que. seis:
meses si mas de nn año en la
Adolfo Gonzalra, quien se entregó
í culpable por nn robo, fue sentenciado
por no menos de-u- aSo ni mas de
Idos en la penitenctarm del estardo. Al
ser Interrogado por la corte Gonza-Ie- s
der-lar- que e una ocasión ante-- '
solamente son $1.59 al año. Lo-
gren esla cportnnidid. Si el pue-
blo de Nuevo México responde Ií--NU EVO MEXICO MUY BAJITO EN
LA PRODUCCION DE LANA COM-
PARADO CON OTROS
b oralmente a esta oferta, tene-
mos ea vista la preposición de
agrandarles ti periódico da seis
páginas a ocho, Poána una ofer
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
Santa Fe - Nuevo México
BONOS PARAla prsion por el misino crimen de ro FGLSOuI VOTA
UN NÜEVD EDIFICIO DE ES
ta mas liberal que esta ser ofreLas Cruces, Junio 22. A según nn
reporte del Profesor Burns del Cole- -
CUELAS.
cida por cualquier otro periódico
Des Moines, Julio 1. Folsom e Agricultura, :Xuevo México es- - o 1 rtlarn'
feo.
Ktt la causa de George L. Adair,
quien so twregó con culpa de haber,
raisifrcaío un check por $ 1. la corte
le impuso una setencía de no menos
de en año nt mas tie qiunce meses
en la escocia de Reforma en Sprin-ger- .
poro suspendió la remisión del
prisionero. Adair soto tiene J7 ros-
ta edíw!. . i ! , ; ;
Kn In cauca de Vicente TruJIllo.'
b!ó a la cumbre por un nuevo i
" de U AP'an !ÍSU " PUBCT''hcío de escuela a Principios de la se-i'- Eitamn Cierto que Solo
roana citando la votación por bono;! como comparado con diez i'i íjosoÍTM ÍO BodeiSCS htóef.
en' la 'cant.dad.de, $50.000 fue pinada, troa estad del oete- - I t"
por una votación de 137 por 32. I.;', Esperll m logrea tita
nueva estructura reemplazará la aup u pronrenio ae trasquilas de !n.i i!J,J w ascri- -naleñ fue hallado cuinable de asalto !. namA i primavera pasada . .Mpwtwuaaa j ..".u o
cion que solamente son $1.50 alron una navaja, fue sentenciado a ciando so cOnc.uya sera la ultimaJJ'wrrtr nn término n la penitenciaria (palabra en edificios de esta clase. estados del oeste como di03 por tel -
.! ñ&nll
"'alrr8 me?eini Diasiros Planes estarán completos , bnró dp cjUcilh,8 estimados es amo! W, fV'&VVrtiempo para la apertura del término L.
'signe: Wasbihnstcm, S.S; Wyomins,Lila Rotueru, d 15 aiios de edad, de escuela en el otoño. Cereña,
k. -;, i,. f mtm fm wi
PARECE QUE .TAX2IEN LOS
OTROS EMPLEADOS SALDIAN
(Continua de la Página' Primera.)
'
te volvió a dÍ3tnasa.-l- 3 simpatía.
Otoño.
Arrastrado por los histriones, cabe-
ceó enclenque, de pie ante las candi-
lejas. Puso la lúa en calva un. res-
plandor da oro, eutre grotesca, y mís-
tico,
Que hablé!., ..Que hable!gru-fií- a
el monstruo.
Atronó el clamor del pufaíao. En
tempranas viniendo al mercado.
Rüswell: Temperatura normal du-
rante la semana, pero con solamente
un roclo de lluvia y calor excesivo.
Sembrados de riego haciendo bíon,
especialmente el algodón. El pasto
generalmente bueno, con . los anima-
les regular a bueno y mejorando.
Plaga. de chapulín, en eldiatrito de
cer la opinión pública, yo le mandá
un telegrama al jefe de operaciones
en Huasteca por completa informa-
ción. Someto aqui las comunicacio-
nes telegráficas.
"General Guadalupe Sánchez, Chin-concill-
" 'Veo que los periódicos en los Es-
tados Unidos publican en forma ca- -
... t
.onnto TflTftiru
US RECES Sü-FRIEK- DQ
LIÜOÜO
m 0 m II A nr I A
ñana, en el cuarto de recepción de la
Academia de Loreto.
Cuando fue interrogada en la cár-
cel de la ciudad, a donde ella fue lle-
vada después de haber disparado el
tiro qle ocurrió en a Acad.nnia de
Loreto en Pueblo, donde la Srita
Baca era una entudianta. La Sra. Li-
berto declaró que ella disparó el tiro
riRliherftrinmnrite intentó matar a. la
otra muchacha y matarse ella, porque
el Dr. Baca frecuoutoinenta le decia
estaban en preparación para, reem-
plazar a los iinelguisUis con tfabajai
anunciando aue 40 Americanos ' hann UAUdfl UC Lfl Chlmavó: Los sembrados sufrien tretanto, 61 PUIOÍÍCU IBdtMtWJ,- UWVdn en las butacas o mirando magná
.Ido tomados cautivos y detenidosdo por falta de agua. La alfalfa en nimo desde los palcos hacia . chocar
tos. i
, El cuerpo da trabajadores ferroca
rrílero. el cual fracasó en sus es
a ella, "las dos personas en la tiefripor rescate de los campos de Agua-
da de la Cortez Olí compány por el lan manos, af.r.!Í con fl ademanmejor condición y
cortándola. Pocas
manzanas y duraznos quedaron. La que yo amo mas bou mi luja y tü,SEQUIA Un triunfo "un triunfo ruidoso" como fuerzos para evitar la salida la semabandido Oorozave, y aunque me lencultivación de frijol y maíz continua tal vez dijera la prensa al otro día na pasada, hoy marcó tiempo Pen-
dientes mas desarrollos.algunos resembrando frijol. Muy ca LAS CUATRO ESTACIONES DE LAto positivo iue este reporte es unoiln los mucLos medios dolorosos usa Don Marcial Laruva se limitoBrnlirair con voz tremante:liente durante toda la semana. En los talleres de Jackson, Michi!
gan, del Michigan Central, 1,000 emdos por los enemigs de
México pard
tr,.f a iio dificultades entre los
Bland: Caliente, seco, frecuentrtt
truenos pero nada de lluvia. Losi Los Carapof Seco en las
Seccio- - Señores: esta es una obra
aue guardaba desde mi juventud pleados de talleres ouienes. salieron
. VIDA.
Primavera,
sembrados detenidos los pásteos muy Entonces Don Marcial pudo verlo
netamente una señora obesa, allámalos y la liuvl ase necesita mucho.Loa irruyo casi secos. ,
nes Oeste y centrales rero
Buenos en el Lado Oriente.
(BOLETIN DEL BURO DEL TIEM
' . PO
el Sábado se les dió hasta el dia 15
de Julio para que regresen al traba-J-
bajo la amenaza da la órden del
ferrocarril para cerrar los talleres
permanentemente y hacer que todo
por sexta o séptima, Illa, habíase acer-
cado al neñuelo a los ojos. No eeCuando aparecieron "M Musas
Azules" no faltó comentaristas an- q,ue llorarse. La emoción habia
prendido, ligrimas en unos marchitostusítatas aue comparase a MarciallilEGA EL RELATO el trabajo se haga en el oriente,Oficiales del departamento mecániLucueva con Baudelalre. Un Bauda- - ojos zarcos, de "poupee.
A la salida por la puerta falsa dellaire del revés. Algo paradójico re
Caliente, nublado en parte, tiempo
'
' amenazante prevaleció durante la se--
'
; mana, con leves borrascas de truenos,!
especialmente la última mitad de laL i onfiartnH del oriente
co del ferrocarril Missouri, Kansasi y
Taxas en Parsons. Kansas. fueron ateatro, el poeta estrechó una manosultaba esto, pero, a final de cuen,
dos gobiernos y para crear animosi-
dad entre las dos naciones, qulercj
su consejó oficial para someterlo a
la prensa.
(Firmado) 'ALVARO OBREGON.' '
EL REPORTE DEL OFICIAL,
Su respuesta. ;
'
'Chinconcillo, Junio 28, 1322.
"
"Al Presidente de la República:
'"Hasta la presente ninguna asért-
ela de ninguna compañía do petróleo
ha presentado queja en cuanto u li
toma de 40 prisioneros American(3.
Yo hice Indagaciones del General
Tuan Casiano, superintendea'e !t la
Ortr-- Oil cunipany, quien se haitatva
en las fortalezas ayer en la tarda. El
ma informó que rebeldes hablan, es-
tado cerca de Aguada, La Plumi y
tas, no es todo paradójico en la lite--DEL SECUESTRO la casa redonda y tomaron los luga-res de los empleados en huelga. OfiaieciuoHo que se ie ienuia.Laura... Usted? tartajeó donrautra?
Marcial con extrafieza ante la damaDifícilmente se dará 25 años mas ciales anunciaron oue trabajo necesa- -
' Bemau Iue'
'
norte. Lluvia, sin embargo, se nece-- '
sita urgentemente todavía, espacial-- í
menta en los distritos del sur y sud-- ;
comhratloH de temporal en
floridos oue los de Marcial aoueva; ro de reparación ee haría en la casalpingüe de ligrimas en el pañuelo:
r.a nrAciAfltA a mis hitas MarcialMarcial Lacueva era un muchacho local redonda y que ningún atentadoEran unas señoritas espirituales,apuesto y espigado, que prendía ron se haria inmediatamente para abrir. rtiütrttoa están entre la vida
cloróticas. de nuevo los talleres grandes. Ofiderles Junto a los labios rojos de la
OE AMERICANOS
CERCA DE
y la muerte, mientras que sembrados Si usted viese qué gusto literario
tlt.ne! ponderó la madre. "
damiselas Ademas de versos el poe-
ta refirió inefable ardides de amor,
dando a sus relato forma de cuen Y tras algunas frases encomiásti
to literarios.los campos de Rosillo. Inmediata-
mente ordené al General Portas que cas para la obra qne
acaban de re-
presentar, la dama obesa y el ranii-ilut-invonll ña rieflnidleron:Qpé imaginación! glosaban,
fin
procediera a ' vecindad de aquellos Riendo ruborizarse, las Jovencitas.
..Papá nos debe estar esperandoY tal cual solterona, poniendo rocampos, con órdenes ae per ir 3
cojer al enemigo. Siento qui debido mántica los ojos en blanco.
de riego están haciendo mefavoreciéndolos Elraímente, el calor
campo ee reporta regular en los con
dados del oriente, con los animalet
en buena condición y mejorando, pe-
ro en los distritos céntrale y de.
- oeste el campo es regular a muy bue--
.
no con los animales flacos y per-
-
í diendo, los arroyos bajitos o secos )
' el asna para los animales muy esca-
sa El matz, el cual comenzó pocol
tarde, está creciendo despacio en los
' i distritos secos; el frijol está luchan
do y se ha tenido Que resembrar La
en el café! Es loco por el domino
nunca viene al teatro!a la larga distancia ae ios campos Mas de una dama otoñal se
a Lacueva en loa bailes de másnn tunco el tonocimien.o iu-- otros Don Marcial Lacueva 89 encontró
solo en la calle mientras corrían losEl Presidente Obregort Manda un individuos quienes están en la ve caras. Sus ojos taciturnos y sus me
ciales unionistas y del ferrocarril
convinieron en arreglar su controver-
sia de sueldos por un convenio de
sistema, el cual se esperaba que re-
sultaría de una confrencia en $t.
Louis hoy.
Poco cambio fuá reportado en la
situación de la huelga en el distrito
de St, Louis donde oficíale y secre-
tarios tomaron los lugares de lps
huelguistas para haoer el trabajo.
Entre los primeros reportes del re-
traso del sovicio de tenes vino uso
de Corbin, Ky., donde ee dijo que a
falta de equipo de motivo estorbó el
movimiento de 2,400 carros de car-
bón en las yardas. . '
En Omaha Jefes de la unión recla-
maron, que mas que 81. por ciento de)
hombres de talleres empleados por el
TTnin Pnctflo ra habían unido a la
cindad puedan tenor. rezados en procura de un tranvía,
ningún Intimo fue a buscarle al pros- -
lenas leonadas hicieron estrago, al
par que su poesía, en loa corazones
, PROF. DAVID J. CHAVE
de Socorro, graduado de la Universi-
dad Stanford, conductor de los insti-
tuto da maestros da los Condados
da Socorro y Rip Arriba este verano.
TIENE USTED SU PATENTE?
Todos loa periódicos deben copiar
esta noticia.
Si tisted no ha recibido Su patente
y es tiempo ya da haberla recibido,
escriba ustéd a don Isidoro Armijo,
Santa Fé Nuevo iM,íico, y el le dirá
si este patente está o no en la oficina
de terrenos. En estos momentos, esta-
mos Informados que en Ja oficina de
terrenos, hay un gran numero de pat-
ente para muchas personas. Estas per-
sonas no han pedido estos patentes.
Eata condición aplica a casi todos
los coudados de nuestro (Estado, de
manera que si usted está esperando
o deberla tetier - su patente,' escriba
usted a dón Isidoro Armjo y el tendrá
Telegrama al Reporte del Pa-
pel de San Francisco Que es
un "Hecho Malicioso."
cencío, y él agradeció este abandonofemeninos.
Ah, si no fuese tan bohemio! aue consentíale ammiiar sin rumDo
(Firmado)
" 'GUADALUPE SANCHE'4. "
OTRO REPORTE. i
Una comunicación mas tarde sigue:
'Presidente de la República:
"
'Tengo el bonor . de informarle
con la reviscencla de todos aquellossuspiró alguna modesta burguesita,
inefables recuerdos de juventud.de esas que euenan en la casa limpia,
; cosecha de trigo de invierno, avena
y cebada continua en él valle del sur,
Juntamente con el principio del a se-- í
gunda corla de alfalfa, mientras que
la alcancía y el niño sonreídor. Aun mas que el extremo, su en
etientro con Laura le enfloró da nosque acaban de llegar aquí de üulua- - Marcial Lacueva como bohemio era
ma. un automooa conienienuo ai ue-- talgia el alma.peinero, como hombre. Indolente
meloso Kn TTF palaoras habia un Laura habla sido su novia, la novia
"única" de los 25 años. Otros 25
la primer corta esta i""el norte Algunas manzanas tempra-
nas y ciruelas están viniendo al mer-
cado en el sur, y cerezas fignas
jrroseas en el norte
Babio desmayo erótico. Sus comien huelga, mientras que oficiales da la
neral Panuncio, dos oficiales y tres
soldados, habiendo pasado ñor Agua-
da, La Pluma y El Rosillo.'' Ellos re-
portan que todo, está normal
transcurrieron sin verla. Solo viózos literarios resultaron- fáciles. Fue;
un madrlgalizador de moda. Un solo compañía dijeron que' cerca de 75por ciento de sus hombres de los ta-- ,
lleres se hablan salido. Reclamos
sus Juicios, qué aparecieron cada vez
aue Lacueva editaba una obra. AlborStead: Nada de lluvia por mat) reparo de ponían las jóvenes casade(Firmado)
" 'GUADALUPE SANCHEZ.,"
"Las respuestas de arriba del Jefe
ras. "Lástima que sea pobre Senil" el episodio dramático que aca-
ba de estrenarse, la escribió míen
tra mantuvo relaciones con Laura,
Pero en cuanto a un rico le edita del os unionistas en otros puntos deNebraska fueron semejantes en cuan-
to al numero de hombres uniéndose
a la huelga. i
ba un libro de rimas, todos eran
decir:
de operaciones tienden a la certeza,
una vez mas, que hay poderosas ope-
raciones trabajando para crear opi percatándose
de que, a despecho de ppBiyvousto en fcuscar sus patentes
y comunicar con Ustedes hasta' hacersu 'pasión, nunca se casaría con ella,Impresos con lujo, los versos de Harry L. Nelson, presidente i darnes entre las los naciones, sin nin- - Tiempos pretéritos de fervor, en loeLacueva parecerían a D'Anuuncio. sistema dal ferrocio-ri- l Nashville,un otro objeto, que satisfacer eus Cien Mecenas anónimos encon que repitió cien veces las frases lo Chatfanooga y ' St. Louis, en un ma-
nifiesto ayer .pusieron la culpa partípropios Intereses. traban placer en ponderar al joven gas de. Baudelaire. ,., f ' ,',-..-ila Jitera.turaf. ea antes que iodo;
que dos semanas y los campos mu'
secos La scosechas en buena condt-- i
cion todavía; la siembra casi concluí-
, da . '.. -
' Springer: Caliente y tiempo muy
seco, aunque buenos rocíos han ocu
' rrido al norte Y una borrasca de gra- -
Hizo pasando a lo largo de la orilla
.de la estación a principios da la te.
nana Cortando alfalfa ' ,
; Ft Stánton: E1 tiempo' continua cá
: lfente y Beco muy malo para los cain-- i
pos y cosecha Los Jardines y
ta haciendo' bien donde hay riego.
Las reces en el campo regulares."
, ijikRWood: La semana ha estado
(Firmado) A. Oliiusuuis." en alentarle, en animarle: la huelga sobre el cuerpo de traba-a Adelant! Vn -- hombre. 4 'au ta c4tés qiíoi..íiii. estómago, iju mi Pla
(Por Alambro Arrendado al N. M.)
DA LIBRE3 A 40 AMERICANOS,
LUEGO AGARRA A 6 MAS.
Washington, D. IC, Junio 30.- -
Rebeldes Mexicanos quienes to-
maron el campo de Aguada de la
Compañía do Petróleo Cortea en
- la reglón de Tampico el Domin--
go, reteniendo la propiedad de 40
Ameriino3 por rescate de 15,000
pesos, se retiraron el Lunes sin
ningún perjuicio o daño a los .
empleados, pero con' amenazas
de volver, el Cónsul'" Shaw en
Tampico, le avisó hoy al departa-
mento de estado.
13 departamento recibió nn
mensaje ma tardo, sin1 embarga,
.l cual, decia flue.. los Definió, re-- '
búldeg nyeT- toiii'urofl un oanipodo.'
La CornaOil eompany,; una 'com- -
?pañla AJomana-Uiltnica- , en la
misma vecixlad y estaban dete-
niendo a 85.' empleados, incluyen- -
do a Beis Americanos.
El despacho no indicaba si res-
cate habia sido pagado en el ca-
so del campo de Aguada el cual
pertenece a una compañía Ame-
ricana, . En la fuerza del según- -
', do mensaje mandado anoche, el '
departamento de estado dirigió a
la embajada en la Ciudad ,de Me-
xico do hacer nuevas demandas
sobre el gobierno Mexicano o
protección de los Americanos'
empleados por Ja compañía Bri-
tánica.
los legar a su posesión.: í I
Hance encontrado un numero-mayo- r
de patentes ya. viojos ijue nunca han
Sldq foflatnados. 't
Cualquier persona que. desee irecibir
su patente puede hacerlo con sola-
mente escribir, como hemos dlh o al
Sr. Isidoro Armijo, Santa Fe, N. M.
UNA KüCííACíJA' bALEA A'lLA lento debe triunfar,.' debe ponerse por jadorfc, particularracntco el ,Prpsldeh-t-Ben W. Hooper y el Juez Bartón,cer, que mi madre. ..,"Invierno. -.. .
Ahora don Marcial era una ruina. quienes son acusados de "jugar unjuego traltionoro por pedido del' ma
cima de todas esas nulidudes enso-
berbecidas que ; soportamos ahora.
Qué nos tiene a nosotros para lo quelija dt Dr. Baca en la Academia En cuanto mas te dorrumbaba el or
nejo. jganismo, mas estuvo él la considesea preciso!de Loreto en Pueblo, Colorado. NEW YORK CENTRAL PIDE HOMración del publico. Los jóvenes leMarcial Lacueva se orecia. "El
éxito literario del año" convinieron BRES.Pueblo. Colorado, Junio 29. "Nocaliente y seca; él pasto y animales fhlcafrtv;'Jn!to'- New Yorlllamaban el Maestro, pero DO le imitaron. Toda la prensa acaba a relu
clr sus trabajo con el menor motivo,
en escribir los periódicos cuando sehay ninguna palabra de verdad en la Central amuSció hoy en los pápele
declaración, de esta muchacha, decía agotó un tiraje de S,000 ejemplareshecho al "Suspiro del ruiseñor." Le pidiendo hombres para que tomen ei
en condición regular. íooos iub s
bajo riego en condición mag-
nifica. El segundo corte de alfalfa' El silencio hacíale ahora
a otros va
ró el Dr. J. F. Baca, quien llegó aqui lugar de los de los talleres quienes sates do mas gallardía y vigor.pedían las mujeres postales y pensaen días asado de Rutón, N. M., yen nroereso. Se necesita ma slluvia salieron en huelga el Sábado, en susmientos para sus i álbumes. Tanta eserlua usted! nenarhnm. Su necesita la lluvia, los donde fue llamado por la séria condi anuncios, el New York Central deni a a facilidad que nunca!fue su Ilusión que el mundo llegó cia:
COMERCIANTE ACUSADO DE
VIOLAR LAS LEYES DE LI- -
"
,; cor. , ,;. ....
Roswell, Junio 30. Henry Hugh
es ,111 eomerciante que vive treinta
millas al norte de esta ciudad, ha si-
do arreatado por oficiales federales,
acusadq con violación de las leyes do
prohibición. Cuando se esculcó la ca-
sa varioa galones de licor hecho en.
Y efa inexacto. Do tejer nuevosresultarle pequeño para su gloria.ción en que se hayya su hija Cnn-suelo-quien fue baleada en dias pa ','MeoAnlcos y ; Ayudantas se Nece--Tuvo muchas novias. Entre todasi versos ' habriasd puestos eti, rldocpio.ados por Josefina Liberto, quien re Decidieron organizarle un homenajefue Laura la que mas le interesara ndmero den uestros empleados de taLos amores de Laura ee notaron de No nos quita esa satisfacción.clama haberse Vengado del doctorporque él dijo que ella era uno "víbo-
ra venenosa" en una carta que él es Patrlaracl . .,(... , lares y casa de ingenio, quienes nel servicio 1u desobediencia atl'artihrca nada X menos - ..lo feablati
cribió a un amigo después que J1 le Cuerpo de Trabajadores dé los Estahecho! Kl alma de todo aquel mo-
vimiento era un ricacho que hablabahabia puesto muchas atenciones por el .New York Central es-tá en necesidad de mecánicos y ayu
Jardines y ranchos haciendo magnífi-
camente, bien, ... , . , i
' - Blackrock. El tiempo, de la sema-
na favorable a' los sembrados cíe
ciendo; lluvias leves locales. El pri-
mer corte de alfalfa ata en progre-
so.
'
-
'
Willard: Las lluvias aunque leves,
están haciendo mucho bien; la tem-
peratura arriba de lo normal, perO
noches frescas. El niaiz saliendo des-
pacio; los pastos y los campos bene-
ficiados por lluvias durante la sema-
na. '
Reserve. Vientos altos y muy ca-
liente, tiempo seeo. El maü muy
despacio; el trigo y avena sufriendo
el amor que le tenia a ella. por refranes.' - 'San Francisco, Calif. Junio .30. ElPresidente Alvaro Olnegon, de Méxi
la casa fueron hallados en uno de los
cuartos de arriba. La Sra. Hughe)
se hallaba en la casa cuando toa ofi-
cíalos y los agentes arribaron, pero
El Dr. Bao, negó haber tenido nin Escriba algo para esa Boche. Delgunas relaciones con la muchacha nf
dantes fabricantes de calderas, co-
nectadores de tubería y ayadantese;
electricistas y ayudantes; reparado-- :
cuero salen las correa.
un modo novelesco. Actuando en el
periodismo Marcial, llegaban a é'.
epéstolas de letras: menuda, aaltari-na- ,
que felicitábanle o ponían reparo
a sus trabajos. "Qn4 espíritu sutil!"
ponderó en muchas- - ocasiones él
poeta. El hizo dan su comunicante.
Debe ser tan fea como inteligen-
te! se dijo.
Descubriendo a Laura w asombro
no tuvo limites, porque era joven y
garrida, con unos quimérico ojos de
"opupee." Al mes de relaciones, qui
co, en nn telegrama al Chronlcle de,
San Francisco, anoche decia que noti haber escrito ninguna carta. Ella Pero si estoy muy viejo se do sa vieron obligados en quebrar loscandados eu las puertas antes de po-der entrar a la casa. Huelles ha sina. res da tanques y ayudantes;
lavado-
res de calderas; carroceros califica-
dos e inspectores.
Bah! Quien tuvo t retuvo guardó para la vejez.
cias de Tampico de Americanos teni-
dos cautivos por bandidos era "abso
hitamente sin fundamento." El ca-
racterizó los despachos como "sola-
mente uno de los muchos hechos ma
liciosos para crear opinión desfavora
LOS HUELGUISTAS REGRESANDODon Marcial odiaba los refranes no
St. "Louis, Julio 3. Oficiales lopodía sacarse de encima el admirador
vino a verme varias Teces y me dijo
que su vida eii bu hogar era una in-
feliz y yo pensé ayudarla dándole
consejos amigables y dándole mi Bi-
blia, marcándole varios pasajes de
las pBcrituras que yo crefe fueran de
utilidad para ella. También yo le
presté a ella mis libros porque ella
parecía estar interesada tn la litera-
tura. i i
acaudaldo!por falta de agua; el primer cono a o
alfalfa una cosecha corta a causa dt
so besar asombradas pupilas zarcas.
Ella le contuvo digna.
cales del ferrocarril Pennsylvania
anunciaron que seis de los 165 emEstoy ylojo y téngame compa-
do detenido para una averiguación.
El mérito de una mujer consiste
en amar a sn marido, adornarse para
él o vivir retirada.
.'"''.'El mas magnífico dote que puede
llevar una mujer a sü marido, es la
castidad.
Oh, no sea como todos! pleados de talleres del Pennsylvaniasiqj) !
En lo sucesivo no pudo atreverse uienea se pusieron en huelga aqui
ni a oprimir la mano. Le aventajaba el Sábado, regresaron al trabajo hoyYo nunca correspondí con ella y en talento. No hablaron sino do Idea que ellos entendían, que los huel
ble entre las dos naciones. '
El Chronicle le mandó un tolegra
ma a Oliregon, pidiéndole urt mani-
fiesto en cuanto a las condiciones en
Tampco y la verdad de reportes do
Americanos detenidos por rescato.
Su respuesta leia.
EL TELEGRAMA DE OBREGON
"Como jefe ejecutivo, cuando recf-b- i
su despacho, yo sabia que las noti-- 1
nunca Ja escribí a nadie carta tocan les sociales y problemas psíquicos guistas estaban regresando en grupos;te a olla," acertó él De novios pasaron a "espíritus refle e 10 a 15 en todo el sistema. ElPensando que si ella pretendía des jos," camarades
Nada, nada!... La gallina viejahace buen caldo!
Visto por nna comisión, se le dijo
que el homenaje Iba a ser en un toa-tr-
Especie de apoteosis durante la
caul se le coronoría.
Nosotros vendremos en automó-
vil por usted! - :
Que quien a buen árbol se
arrima, buena sombra lo cobija!
Don Marcial estuvo tentado dej
Pennsylvania ha arreglado la cues
la sequía el campo poniéndose muy
eco.--
Colegio de Agricultura: El segundo
corte de alfalfa listo ahora, y la co-
secha de trigo, cebada y avena i;n
p.pgrcso. Los melones f.n flor. Los
envíos de coles continúan; el mate
va bien.
Ei Paso: Una semana calienta y
bochornosa, sin nada lluvia. Los
cumpos siguen muy secos. El segun-
do corte de alfalfa en progreso, bajit
condiciones del tiempo favorables y
la cosecha de trigo y avena conti--
truirse ella misma, y a la hija del Estos paseos que efectuamos
comprometen advirtió Un día Laura
tion de sueldos con sus empleados,
se dijo.hombre que ella dice protestó
amor por ella, aparentemente fue el 100 HOMBRES SE REPORTANSería muy buena que le hablara
papá.motivo para que la Sra. Josefina Li
eras a las cuales usted se aludía son
absolutamente sin fundamento y es
solamente uno de los muchos hechor
maliciosos de personas cuyas inten- -
berto, esposa divorciada de Fred Sa FUERA EN EL PASO.El Paso, Texas, Julio 3. HuelgulsEra atardecido. Se separaron, Mar
ASFJfjlf!
Say"Bayer" and Insistí
bina, baleara a Consuelo Baca, do 1S cial Lacueva nunca mas fue a. bus arrojarle al de los refranes todos los
añoB de edad e hija del Sr. y la Sra tas han llamado una junta para estatarde para discutir el negocio de laouaB buii ijKiitii-rfi- iub mielen. ue libros de su biblioteca.caria. Verane.nna. Algunas manaanaa y ciruelas México. Sin embargo, para satisfa- - Dr. J. P. Baca, el Miércoles en la ma- - propiedad del ferrocarril. Jefes, sinArribó el día de la fiesta. DonTreinta y ocho años. Hete aqui ya
Marcial escribió algunas carias.hombre y bien hobbre! a Marcial
Algunas canas pusieron en la cabe El susto que voy a darle. NoEL RIO ST. LAWRENCE GRAN ARTERIA DEL TRAFICO DEL ATLANTICO
embargo, anunciaron que ellos esta-
ban opuestos a parapetarle hasta fi-
nos de la somana al menos.
Se anunció que 1J00 aombres es-
tán fuera aqui, cerca de 150 perma-
neciendo en sus puestos.
za del escritor el tilde ate su aristo me morirla del todo, solo para poder
cracia. Le dieron dos cargos pñbll enterrarme de los sueltos que dedi
caran mañana.coa y so casó, poniendo vivo empeño
que su cónyugue fuera mas afecta
al manejo de la cocina que a contar Oficiules del ferrocarril dijeron quelos hombres estaban siendo , reem-
plazados rápidamente. Trenos de pala silabas de loa versos.
Cuando quise ño quisiste,
y ahora que quieres no quiero; .
pasarás la vida triste
que yo la pasé primero.
Eso cantó la fábula ibérica, y eso
Con un poeta que hay en la fami
lia, sobra. Parecíalo ademas, que gajerog están en tiempo y el fleta seesta moviendo Bufamente, oficiales de
los cuatro caminos grandes aqui do- -precisamente era lo que ñongaba hauna casta mujer asi acabarla por disculparle sus inconstancias. Porqut) cer, antes de tres horas, el viejo clararon. -....en materia de amor continuaba sien poeta. i'aBó una cuerda por el mnn- - A no ser oue usted vea el nombraante que gepara de su escritorio lado versátil. Era siempre él mismo
espíritu lmpresionihta, le alguna se
prendaba por su delgadez; de aque
"Bayer" en el parquote o en las ta-bletas usted no está obteniendo ol
producto genuino Bayer proscripto
salita y atóse un extremo dul cuello,
repado sobre una silla....
TRABAJADORES APEDREADOS ' Y
ECHADOS FUERA DE LA PLAZA.
Perry, lowa, Julio 3 Veinte traba-jadores, traídos aqui de Chicago pre-
sumidamente a trabajar en los talle-
res dul Chicago, Milwaukee y St.
lla por sü opulencia de la de mas Estremeció la bocina sonorosa del por meaicoa por mas que veinti dósaños y probado safo por millonesallá porquo tenia un lunar en la noca y de esa otra porque no lo tenia. automóvil, al llegar a casa de Don
Marcial la comisión. Oh. asombro! Paul, fueron apedreados y echadosSoy sátiro! se ufanaba dilatan fuera de la plaza el Sábado en la no.1 viejo vate pendía de la cuerda.do las fosas nasales y crispando los ResfriadosDolor de Muela
Dolor de Oidoche por una banda de simpatizadores'En un gran cartel, estaban escritas
Dolor de Cabeza
Lumbago
Reumatismo
Dolor, Dolor
dedo como si oprimiera ya la flauta de los huelguistas.estiis palabras añejas, sin duda depanida. NeuralgiaHubo vario encuentros a mam'lgadas al Creso:Pero no subía donde le contestaba
entre trabajadores de Chicago y glmrspties de muerto el burro, ceba
a el rabo"
un eco: .
Eres un sinvergüenza! patlzadorea locales de la huelga. Va
El público, que suele cansarse da En la cara cárdena del muerto, era
lengua, blanca y colgante. . un
Acepten solamente el parquet
"Bayer" el cual contiene direcciones
propias. Cajas a niaao de doce ta-
bletas cuestan uno poco centavos.
Uoticarios también botellas de 24 a
J00. Aspirin es la marca de trato do
la Manufactura de bayer de
de Salicylicacid.
Adv.
.!
péndice burlón
rios de los trabajadores fueron lasti
mados. ' Uno de ellos fue malainentt.'
cortado en la cara por vidrios qne
rolaban. Vidrios en los coches de
pasajeros en los cuales los hombrof
VICENTE A. SALVERRI.
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0 PERSONAS LASTIMADAS.
Dallas, Texas, Junio 16. Nueve
arribaron de Chicago a la 8:30 de
tardo el Sábado fueron apedreados
y quebrados.
El alguacil y varios diputados y
oficíales locales de la policia estaban
a mano cuando el tren arribó e ni
llorón esfuerzo para mantener e)
personas, lastimadas cuando los do
todo y, y de todo: llegó a Can-
sarse de él. Con el matrimonio se
enajenó infinitas simpatía femeni-
nas. Ademas, como cobraba do ssuel-do- s
del Kstado y vivia con lujo, nadie
tuvo inteit's en protegerle.
Trabajaba por la gloria, pero la
gloria no pareció tenr en gran esti-
ma al porta. Su admiradores de las
vísperas le dieron la espada La
prensa le hizo su maa fiero boycot;
el boycot del cüencio.
Perdió el aliciente para escribir.
Cuando se refugiaba en la causa ha-
bia una puana inconfesable.
Como Marcial! le decía la com-
pañera, auto un opíparo buñucli-to- s
de 81.908.
carros dormitorios de atrás en el trsn
especial "Sunshine" del forrorarrll
Texas y Pacifico, rumbo al sur, se
orden, pero eran menos en número
Los hombres fueron echados fuera
de la plaza y cuando los vieron la
última vez iban corriendo por cntrt
una siembra de maíz.
A si'giin diré Kmnittt Callaban.
volcó cerca de Mineóla ayer, se halla- -
NUEVA SELECCION DE RE-
GISTROS COLLADIA
POPULARES.
aa en un hospital local anoche. Se
en e que ninguna de ellas está lasti- -
t Sueña - Marcial! iaimmíüHa 1 presídeme
di la comisión federada
de seis Biikiups de talleres los distur-
bios, tueron causados por muchachosnimia; fatalmente. Mas que una !ec- -
h4 de personas fueron lastimadas.
Los coches de ai rodaron peía
y fciinpatizailorps de la huelga. " Díte
que los hiiulRiiifias no turnaron parte,
en ian P'-l-
pnta(..uiKita. hmon.fs .Marcial
Hcordaba de aLura. mt la habla ha-
blado de literatura, sin uabi.iüti pa-
ra aderezarle buñuelitos.
Un acckl-- lie ferrocarril 5e dpj
viudo y ma.ico Q:ciós- - rop. cr. 3
CAPITAL PHAmCY, Inc.
Fhcnes 41 and 11a. mío ilc un hananco de xE pi y i.n
U'ictr crro se sallo d la línea fie-
ro no cavó en la ciqui.
El panaiWo que hace mal pan t
cha la ruina a Ia
c.s t. uLfti cjíi.pi k mu. ta tfiuyfiel do uui vieja tunula c encara nt
i dogo. Viécdola oueliranlado, la geo- -
i
í
PACÍNA SEIS EL MUEVO l"V i v e j.v rr eMT rs ?? r?
4 ASESIfiOS DE EL CASO DE CLE- - PAVJMEfJTAR A f LiüóLQó
anmnnmn.QUUUlll LiiULnili 1 1 t.aUifü UU..IULLLJL LM UILLL UL UUU inuüLwiiiwUJ
EL PRECIO DEUse aplicaciones alternadas detrapos calientes y fríos por cinco
o diez minutos. (Luego apliqueLAÍJCETT, PERO
F.1AS HORRIBLE
GASPAR PRIME-
RO, COI.IEÜZA-RO- IJ
EL LUliES
DOS Eli RIÜGLERA
DE Lñ F.IUERTE
Ell LA
Vicks grueso a las partes afecta-
das y cúbranse con trapos de a
calientes.
Repita este tratamiento cada
unas cuantas horas tan amenu-d-
como conveniente y al tiem-
po de acostarse. Entre mas fre-
cuentes las aplicaciones, mas
vnEL MUEEl juicio en Tierra Amarilla dePrlce Clemons por la muerte de Car
penter y Akins fue declarado semer pronta se puede esperar el aliviojante al caso de Blancett, "solamente
mucho mas horrible." Porque en es D Ingeniero de Ciudad les Avisa MEXlSAMOV vte caso dos hombreB fueron muertos, a los Dueños de Propiedady Clemons aparentemente no ha ma J aíoRuonifestado emoción sobre la tragedia.Blancett al fin desvaneció cuando el Que Pongan el Agua y Co-
necciones de Tubería. ES AHORAdictamen de culpabilidad fue anun-ciado.
La Fecha de la Ejecución no ha
Sido Anunciada Todavía ; el .
Dictamen de Culpabilidad Re--
cilido con Calma.
LOCURAS DEL EDITOR.La Avenida de Don Gaspar será loEl modo en que las cabezas separa
primer calie pavimentada bajo el condas de las víctimas fueron traídas a)
la corte durante el Juicio fue dicho
el Martes. .
trato recientemente dado a M . J. El que quiera saber lo que cuesta
Kennedy, de Denver, contratista, por pescar truchas que tire el anzuelo alComo en el caso de Blancett. la de el concillo de ciudad, el Ingeniero de agua primero- - se pica uno los ojosCiudad Walter G. Turley anunció.fensa de Clemons por Balir huyendo antes que ia trucha pique el anzuelo.La pavimentación de esta calle sedespués de la tragedia, e Incidental--
Los cuatro hombres convidados de
asesinar a Antón Coury en su tienda
en Duran, condado de Torrance, en
la noche del día 3 de Septiembre,
1921 'Francisco Valsa, Isidoro Miran
da, Carlos Rentería y Luis Medrano
principió en la Calle de Buena Vistamente llevándose algún dinero per-- ; Infamia del mundo Ir a la pesca
el Lunes en la mañana y B9 extende apié a tierra con un "Almanaque"
por delante el burro y volver conrá al norte ul puente sobre el rio de
feneciente a uno de los hombres ase-
sinados, fue que él era "un extrange--
ro en una tierra extraña" y temíafueron traídos de vuelta a la pe Santa Fe dondo la pavimentación se lo. ia hinchados v el cuento nnn nnque su historia no fuera creída. Des cnua auoia. , ; .... ......
"picaron.'nitenciaria el Sábado en la noche
encerrados en la "ringlera de
muerte."
pués que resobró el animo él "inten xa oí. i uney lea hvíjsu a iu uue- -
ños de propiedad a lo largo de la Aveltó" regresar y arrogar la materia Elíseo será Rúen pescador sin duLos cuatro hombres fueron halla nida de Don Gaspar de poner las tu da que si pescó algunas pero fueuuii tas auiunuaues.El Asistente Procurador de Dístridos culpables de asesinato en primer mas el chorizo que se comió que la..ibería y conecciones de agua, si esque todavía no lo han hecho, antasgrado ante el Juez Edwin Mechem de to A. M. Edwards, quien prosecutó; truenas que pescó.la corte de distrito en Estancia que la pavimentación llegue a su propor el Estado dijo el Miércoles que
piedad y también de avisarle si eliossentenciados a ser ahorcados, pero AKins, carpenter y Clemons eran tres Es bonito recorrer el rio pescandodesean aberturas para caminos, en lala fecha para la ejecución no se pudo lejanos quienes man en un carro pero que tristeza volver y hallar
vuelta enfrente de sus lugares. Elsaber en la penitenciaria. que las vacas se hablan comido el
costo 'de poner el agua y conecciones lonche. ; -Cuando el dictamen del jurado fue
laido, ninguno de los cuatro "movió de tubería será mas alto después quela pavimentación haya sido puesta.los ojos," a según dice el Juez C. T una de estas vacas estaba tan
rora para Jül vado, condado de Río
Arriba, a pasar el mes de Enero ca-
zando. Carpenter se suponía que
tralla un rollo grande de billetes dedinero con él, $1,500 o mas. ...
LOS HOMBRES COGIDOS CON'
' TRAMPA.
A según el lado del caso del Esta
Roberts, quien actuó como prosecu apetitosa que no lo hizo el asco ni ai
sudadero del burro.tor especial en el Juicio; pero él no' IBARRA, ASESINO CONDENADO,
estaba alli cuando fueron sentencia SE LE COMCEDEN 99 DLS DEdos. Me ful para el" rio
' El caso de la prosecución desean TREGUA.do, hubo algo de trampa pero de hom A hacer la lucha,
Volví sin zapatos8d principalmente en las confesionesfirmadas por Medrano y Miranda y el Silver City; Junio 30. Pablo Ibarra.testimonio de la Sra. Coury, la viuda,
bres. Akin y Carpenter fueron muer-
tos, se cree el dia 6 de Enero; como
una semana después que sus cuerposfueron hallados en un arroyo. Akiu
tenia dos heridas en su Bien izauier- -
condenado asesino ' y sentenciado t
Y sin una trucha.
El gran zapatero z
Brincaba barrancos,
quien lúe herida cuando su esposo
PAGADO ADELANTADO. Esté precio no
aplicara a suscripciones recibidas antes de Mar-
zo 1, 1922. Concesiones serán hechas en todas
as subscripciones recibidas desde Marzo 1,
1922. , ) Solamente aquellos que paguen adelan-
tado están intitulados a esta reducción.
ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA UN
CORTO TIEMPO SOLAMENTE.
RECUERDEN QUE ESTE ES ANO DE PO-
LITICA Y EL NUEVO MEXICANO ES EL
1N1CO PAPEL QUE PUEDE DARLES TO-
DAS ESTAS NOTICIAS. AHORA ES EL
TIEMPO DE APROVECHARSE DÉ ESTA .
SUENA OPORTUNIDAD s DE SUSCRIBIRSE
TAN BARATÓ.
ser ahorcado el dia 7 de Julio, se leí
ha concedido una tregua de 90 días Ifue muerto, y Fred, su hijo de 13 da; su cabeza estaba aplastada, en Andaba pescandoaños de edad.GOLPE A LA DEFENSA. por el gobernador M. C. Mechem, eH lado derecho. Carpenter fue ba Con zapatos blancoa.según noticias recibidas por el AlLa defensa puso a dos de los prl loado en la base del cráneo con una guaeü'Casey. Este tiempo esta sien--sionerog en el testiguarlo, atentando bala de pistola calibre .45., do dado para que la comisión espe Tenia en su menteLa trucha en deseo,El Dr. Dunhain, de Chama, testlfi cial determine de si o no Ibarra esenseñar que las confesiones no fueron hechas voluntariamente. El pri oó en cuanto a la naturaleza de Iael tá insano. SI se halla en esta v Imero dijo que se le habia dicho qu neridas 6 ilustró sus manifiestos in
Todavía no he visto
Las que trajo Elíseo.
Que bonito el campo
que él esta insano, ea probable qut
el gobernador conmute la sentenciasaldría mejor el decía la verdad, y e
segundo que su confesión no fue da
dicando a las cabezas de los dos hom
bres asesinados ante 6L. a prisión perpetua.da voluntariamente; pero, cuando se 'La historia de Clemons el deman.
lado tomó el testiguarlo fue qudle preguntó que si su confesión erala verdad, , le dió a la defansa un
Y que gran consuelo,
Pero que dureza '
Dormir en el suelo.
" i
uarpenter se emborrachó, riñó , con UN RANCHERO DE ROY, N. M.,Akin en la chosa, y luego le pegó a;golpe tremendo respondiendo "Sí.1Luego la defensa descansó. HACE UN HALLAZGO DE IM- -AKin con un talache. Clemons
y Carpenter .... lo n amenazó,
igarrando nn rifle que estaba, colgado
PORTANCIA A LA CIENCIA.La historia que Bailó a luz fed e:juicio fue que los cuatro, con
Todo muy alegre,
Y frescas mañanas,,
'Amanece nno
Colmado de, arañas.
No vaya muy récio
en la pared. Clemons salió de la Trinidad', Coló., Julio i. Los hue--todavía suelto, primero trazaron ro-bar el banco en Hope, luego el bance hosa. Hubo un duelo alrededor del sos ñft un eiffantA flhfmnl !en Vaughn; pero dejaron el primer eo fueron descubiertos el Sábado p'plan cuando ellos hallaron que une
carro Ford afuera y Clemons tuve
iue balear a Carpenter. Esa fue uhistoria. ' , ,
Que la trucha, espanta,sado 15 millas al oriente da Rov. Yo iba atrasitoM., según, se ' ha recibido la noticiade
su numero bien conocido en Hope
y el segundo cuando el nervio de MI
randa fracasó, y luego decidieron ro
La prosecución, sin embargo'' rf aquí, de gue Enrarpacion Lucero, ni!esforzó en probar que el balazo en la
Con la "muía blanca."
SI seria muía i ,.ranchero, mientras andaba buscandonabeza de Alcin habla sido disparado;par la tienda de uoury en uuran. ,Los primeros tres arrestados Val aníoa r,,,o al .ko t J..J- - w " lucilo UUII- " iv-.- , awív? iucim uauu ni .1 t.t r jtalache , ummuiio un jjuiciuu ue un eoimiuosa, Miranda y Rentería declararon
que Medrano disparó el primer tiro I 'u"ls y iJiirie ue un nueso ue quiai .Clemons es sentenciado n nar . . .
La que reparó ,
Pero nó tenia "klck"
porque a nadie tiró.
De pescar ia trucha
que mató a Coury:' ñero cuando Me juHutt ub un tasante animal pre-nis- -feadrrÍIa..eS-- Í en?. P e- - tórico, probablemente . un . mastodón.drano fue agarrado y se le dijojuele echaban la culpa a él, evidente Yo siempre ma aburro,
mente en la creencia que solamentf ii Z, 7. ,B,sali ae barranco después de hai f,.10 ,de..E1ero el! e"e strito ju- - ber ' sido bárrido! por la lluvia a un Es un infiernoLidiar con el burro.el uno que mató al tendero seria jitmi. jjub oíros son iré Indina en
Gallup y Steve Katonka. en el con-
lado de San Juan. . .
puesto a muerte, el acertó que Miran
da disparó la bala fatal, '
BALEADO CON LAS MANOS LE-
VANTADAS,
La viuda y Fred, sin embargo, tes
Ver dos pescadores
Que causaban risa,
Uno sin zapatos
Y el otro sin camisa.
Quería pescar -
Siempre tengo "muía blanca" en la.
casa para sí alguien se enferma en'tificaron que Miranda baleó a Coury ia noene.
lado de una ioiua. Uld el colmillo
10 piees 6 pulgadas de largo y es de
30 pulgadas de circumferencia. Los
dientes que están bien preservados,
miden 9x5x11 pulgadas. Requirió
varias horas de trabajo duro para
remover los huesos y se necesitaron
5 hombres para llevar el colmillo e
la casa de Lucero.'
El Dr. Carus Plnmlce del hospital
Plumlee, ha tomado cargo e Inme-diatamente le telegrafió al InstitutoSmithsonian o Washington. ' Plumleeha parado que ee escarbe y deten
mientras estaba parado con sus ma con mucha paciencia,
vine con el cuentonos levantadas arriba de su cabezay Medrano, quien estaba parado co LA FLORESTA DE LINCOLN TEmo 10 pies de distancia, también le
disparó. Una de las balas le entró
no llevó licencia.
Me paré en una peñaNIENDO LOS PEORES INCEN
a pescar un rato,
cal en el rio ,
El Nuevo Mexicano hace 37 Anos que se esta
publicando y siempre sale en el dia de su publi-laqip- n
regular.w El ' Nuevo-- . Mexicano no sale
hoy y ialta mañana. Logren esta oportunidad.
:
! l PAGADOS' ADELANTADOS y; C; ; ;T
Constantemente "'ésiamós alerta ara nacer
que este sea7el periódico mas completo y noti-
cioso dé los que se publican en el idioma espa-nó-L
En coneccion "con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, délos hechos
que acontezcan en su comunidad.
s nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
DIOS EN 20 ANOS.
Alamogordo, Junio 30 A según los
reportes de los guarda-bosque- s a car
go de la Floresta Nacional de Lin- -
drán acción pendiente al aviso que
tengan del Instituto. En el evento
que el instituto no obre, la excava-clo- n
proseguirá para ver si se en
cuentra todo el
.esqueleto, . -
co;n, esta ha sido la peor estación de
incendios en los pasados 20 años. El
lempo seco y ventoso de Mrazd v YA ESPERABAN QUE IBA A -
.... MORIR.
"Su muerte fue repentina e ines
4bril ha puesto las florestas muy a
y las condiciones se dice aue son
perada, que no,"muy sérias. Desde Febrero ha habi-3-24 incendios muchos de los cuales Fue repentina, pero no nodemna
a Coury en la boca y la otra le pegó
en la cara.
La Sra. Coury, pntonces, a según
el testimonio, cogió la automática de
Rentería, eiendo que él estaba como
guardia de ella, y él le dió un balazo
en la espalda; Rentería hizo fuerza
.disparar otra vez, después de poner
el cañón encontra 'del pecho de ella,
pero el arma se atoró. La Sra.. Coury
fuertemente retuvo el arma y Rente
ria, después de arrastrarla al suelo,
abandonó la pistola y huyó.
Entretanto, a según la historia di
cha en el juicio, Fred le pegó a Ren-
tería en la cabeza con un bote de ca-
motes dulces, el cual le tiró con bue
na puntería; lé tiró el sombrero y lelevantó un camacho en bu cabeza
El sombrero, el cual se quedó tirade
en el suelo, fue usado para darles a
los perros sabuesos el olor cuando
ellos fueron puestos en la huella.
PERDIERON HASTA EL QUESO.
Los cinco no obtuvieron ningún di-
nero d la tienda; pero huyeron des
pues de la muerte, intentando inter-
narse en las montañas de Capitán.
han sido principiados por descargas;
eléctricas. Cqn una gran guardia de
Incendios, sin embargo, las mas de
decir que fue Inesperada despuésque él nos dijo, que estaba haciendolicor para su propio uso."as lumbres han sido puestas bajo
:ontrol prontamente y el perjuicio a
a madera ha sido leve en los mar
El zapatero ignorante compone con
pura lengua.de los casos. .
me enterre el anzuelo.
Pegué un resbalón .
Bin ningún recelo
del fuerte "fregaSo"
perdí el anzuelo.
Los codos pelados
la cara raspada
; que pesca tan triste
perdi hasta la vara
i El viaje de pesca i
me salió muy mal
en unas barañas '
enrredé el torzal.
Los zapatos blancoa
Quedaron difuntos, '
Jamas en la vida
Andarán ya juntos.
Sin suela y sin cortes
Que triste destino
Allá se quedaron
Abajo de un pino.
Aquí se acaba el cuento
Del gran pescador,
Uno zapatero
Y el otro Impresor.
ALIENTO DE FUERZA EN LAS
MINAS DE LORDSCURG.
En sus confesiones, dos de los hotm
bres dijeron de los duros trabajos
que pasaron en su huida. No tenían
nada que comer pero tenían hambre
demás. Uno, quien compró 25 centa
vos de queso de Ooury, perdió hasta
el queso del rebato. Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
UN CASO DE FIEBRE ESCARLA-
TINA EN EL CAMINO DEL
CANON.
Un caso de la maligna enfermedad,
Lordsburg, Junio 30. Desarropo
en el grupo de las mina de Volca
no al norte de esta ciudad, está sien-- j
do empujado con fuerzas aumentadas);
de hombres para el primero del mes
y correrán por todo el tiempo. El
levante el cual fue comenzado al ni-- 1
vel de 200 pies ha sido en metal por
toda bu anchura desde el principio, i
fiebre escarlatina, ha estallado en el
camino aei janon. la paciente es
ESTE ÜD. LISTO AL PRIMER AVISO
,
DÉ ALARMA.
Si siente algún síntoma extraño, que pueda indicarle que su
salud se resiente, no espere a que sea demasiado tarde. Si
Ud. padece de años atrás, todavía será tiempo si se atiende
luego.
HOY MISMO pida Ud. nuestros nuevos folletos, que le man-
daremos gratis, donde verá todo cuanto de mayor interés pue-
de ser para su salud. Allí está la clave de la mayoría de las
enfermedades.
TRATAMIENTO ZENDEJAS
(ZENDEJAS TREATKENT)
Lo único para purificar y restaurar la sangre.
De venta en casi todas las droguerías de los Estados Unidos.
Si su droguista de Ud. no lo tiene, nosotros se lo mandare-
mos.
Precio $3.50 botella o 3 botellas por $10.00.
P. ZENDEJAS 319 Jactsoa St, Los Angeles, Cal.
Adelaida itodriguez. de 15 anos de
edad, hija de Don Demecio Rodríguez,
quien vive poco arriba del preson chi
co.
El Médico de Salubridad de Ciudad
Schwartz ha puesto la casa en cua-
rentena y dijo en días pasados que
toda precaución será tomada para
evitar que la enfermedad Be propa
sin encontrar paredes colgadas o al
pie. El metal es de excelente cali- -
dad para molerlo. El nivel de 30C,
pies ha sido cavado continuamente
desde que las barrenas de máquina
principiaron a principios del mes de
Mayo, y el curso para abajo del cuer--
po del metal abierto en los niveles
de 100 y 200 pies serán encontrados;
en cualquier dia ahota, si es que ya
para este tiempo los hayan encontra-- 1
do. ,
SANTA FE HE17 LlEXíGñFI PlLISÜIl
COHFGlTiO;!
SANTA FE, HUEVO MEXICO
gue.
La enfermedad de fiebre escarian
na es particularmente peligrosa a los
ni,los, y es una enfermedad contagio-ra- ,
el ariesgo está dependiente en el
estado de salud o fatiga al momento
del peligro. Quedan numerosos efec-
tos por la vida de la enfermedad, ta-
los como sordera.
El que nació para salvaje, su igno-
rancia es la tumba.
Era un caballero enteramente lu-
joso siempre traia la seda pegada
al cuero.
Las mujeres siempre escojen
sencillas para sus caballeros
,
